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POVZETEK 
 
Podjetniki in obrtniki so zdruţeni v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in območne 
obrtno-podjetniške zbornice, ki se trudijo biti najboljši servis za vse svoje člane, ki 
imajo v zbornici, na streţaj odprta vrata, razumevanje, ter hiter, prijazen in 
strokoven nasvet. 
Pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, obrti podobne dejavnosti ter dejavnosti 
domače in umetnostne obrti, na katere je obrt razdeljena, je moţno pridobiti le na 
podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. Obrtno dejavnost lahko 
opravljajo gospodarske druţbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki v celotni 
strukturi v obrtni register vpisanih gospodarskih subjektov predstavljajo večinski 
deleţ.  
Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja mora stranka skupaj z zahtevanimi prilogami 
vloţiti na območni obrtno-podjetniški zbornici, kjer ima sedeţ predlagatelj. Obrtno 
dovoljenje izda Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in sicer v roku 15 dni od 
prejema pravilno izpolnjene vloge za izdajo obrtnega dovoljenja. Na podlagi izdanega 
obrtnega dovoljenja se oseba po uradni dolţnosti vpiše v obrtni register, z vpisom pa 
































Craftmans is merge to the Slovenian Chamber of Craft and to the regular chambers 
of craft, which want to be the servicies that they cannot get elsewhere, doors wide 
open, understanding and fast, kind and professional advice.  
The right to perform craft activity or activities similar to craft, activities of home and 
art manufacturing is possible to obtain on the basis of a trade licence and 
registration in the Craft Register. Craft activity can be performed either by economic 
companies or by independet entrepreneurs, who represent the major part in the 
entire structure of economy subjects registered in the Craft Register. 
Application for earn the trade licence must client together with demanded additions 
put in to the regular champbers of craft, where have the client place of the firm. The 
trade licence publish the Slovenian Chamber of Craft in term of 15 days from receipt 
correct realize application. On the basis published the trade licence, must client after 
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Odločila sem se, da si bom za svoje diplomsko delo izbrala temo, ki bo povezana s 
študijem javne uprave in s poklicem, ki ga opravljam. 
 
Po šolanju  sem se zaposlila v gostinstvu in sicer pri samostojnem podjetniku, ki je 
fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno 
dejavnost, v napisanem pa vidim tudi vez med predmetom Gospodarsko- statusno 
pravo in temo, ki jo bom obravnavala v diplomski nalogi.  Pri pisanju naloge bom 
dala poudarek na raziskovanju teme o samostojnih podjetnikih, ker menim, da če bi 
raziskovala še na ostalih druţbah, bi bilo preveč gradiva za diplomsko nalogo. 
Omeniti pa moram gospodarske druţbe, ki prav tako delujejo pod okriljem Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije, sem prištevamo druţbo z omejeno odgovornostjo, 
delniško druţbo, komanditno druţbo in tiho druţbo. 
Vsa leta posredno spremljam delovanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec, 
kjer je moja šefica aktivna v upravnem odboru in skupščini zbornice, šefica je postala 
samostojna podjetnica ţe pred osemnajstim letom in je ena redkih članic Obrtno-
podjetniške zbornice (v nadaljevanju OPZ) Slovenj Gradec, ki je vso svojo delovno 
dobo do lanske upokojitve delovala kot samostojna podjetnica, kljub upokojitvi ima 
ta status in obrt še naprej, zato mislim, da v podjetju, kjer sem zaposlena, ne bi 
mogla imeti boljše mentorice, da me popelje skozi pisanje te naloge. Skozi vsa ta 
leta, ko delam v gostinstvu, sem imela priloţnost osebno spoznati tudi ljudi, ki vodijo 
OPZ Slovenije, zato mi veliko pomeni tudi to, da se lahko za morebitna vprašanja 
obrnem tudi na njih. 
 
Potrudila se bom, da bom dobro predstavila pomembnejše naloge in z njimi 
povezane zakone, ki so jih dolţni upoštevati zaposleni in člani OPZ po vsej Sloveniji. 
Najpomembnejša naloga zaposlenih na območnih OPZ je, da si prizadevajo biti 
vsestranski servis za svoje člane, zato bom na kratko opisala delovanje OPZ Slovenije 
in območnih OPZ, med katere spada tudi OPZ Slovenj Gradec. 
 
OPZ Slovenije povezuje svoje člane po dejavnostih, v ta namen je ustanovila trideset 
strokovnih sekcij, ki so naslednice nekdanjih cehov. Vsaka sekcija ima svoj upravni 
odbor, zbor sekcije pa predstavljajo člani istovrstne dejavnosti na podlagi obrtnega 
registra. 
 
OPZ Slovenije izdaja tudi obrtna dovoljenja, ki so pogoj za opravljanje dejavnosti. 
Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje obrtne 
dejavnosti, pridobi ga lahko samostojni podjetnik posameznik, gospodarska druţba 
ali obrtna zadruga, če izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti, 
ni pa ga dovoljeno prenesti na drugo fizično ali pravno osebo. 
 
Ker je izdajanje obrtnega dovoljenja tudi upravni postopek, bom na kratko opisala 
stranke v upravnem postopku. Obvezna udeleţenca postopka sta organ in stranka. 
Stranka mora vlogo vloţiti na območni OPZ, kjer ima sedeţ predlagatelj, obrtno 
dovoljenje izda OPZ Slovenije in sicer v roku 15 dni od prejema pravilno izpolnjene 
vloge. 
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Za obrtnike je zelo pomemben portal e-VEM, njegov glavni namen je zagotoviti 
ustrezno informacijsko podporo, storitve so namenjene poslovnim subjektom v RS. 
Osnovni namen portala je, da portal podjetnikom nudi podporo pri pridobivanju 
informacij in svetovanju ko ima podjetnik dejavnost ţe registrirano, najpomembneje 
pa je, da portal nudi opravljanje storitev od doma, s tem si podjetnik prihrani veliko 
časa, saj mu ni potrebno obiskati javnih ustanov. 
 
Za obrtne dejavnosti, ki predstavljajo kompleksnost posamezne dejavnosti, se je 
zahtevalo, da ima oseba, ki opravlja takšno dejavnost mojstrski izpit, saj se na tak 
način ohranja kakovost obrtniškega dela, vendar danes mojstrski izpit ni več nujen 
pogoj, da oseba lahko pridobi obrtno dovoljenje. Za opravljanje mojstrskega izpita ni 
več potrebna končana ustrezna poklicna šola, ampak zadostuje katera koli poklicna 
šola, še vedno pa velja, da mora imeti oseba, ki ţeli opravljati mojstrski izpit 
določeno število let delovnih izkušenj na področju, na katerem ţeli opravljati izpit, 
število let izkušenj je odvisno od predhodne izobrazbe kandidata. Izpiti so sestavljeni 
iz praktičnega dela, strokovno-teoretičnega dela, poslovodno-ekonomskega dela in 
pedagoško-andragoškega dela. 
 
V zadnjem delu naloge bom predstavila nekaj najpomembnejših statističnih 
podatkov, večinoma so zajeti podatki za leti 2008 in 2009, podatke bom tudi 
analizirala. 
 
Predstavila bom tudi  predloge izboljšav, ki jih bom posredovala OPZ Slovenj Gradec. 
Če bodo na zbornici kdaj v prihodnosti kakšen moj predlog tudi upoštevali, bo cilj te 
naloge doseţen.  
 
Izdelala bom tudi anketni vprašalnik, ki ga bom dala izpolnit petdesetim podjetnikom, 
oziroma obrtnikom. Moj namen je, da ugotovim, kako so zadovoljni z delovanjem 
OPZ Slovenj Gradec. 
 
Z zaposlenimi na zbornici sem se dogovorila, da bom izdelala bilten OPZ Slovenj 
Gradec. Bilten bo prejel vsak nov član ob oddaji vloge za izdajo obrtnega dovoljenja, 
ostali člani pa ga bodo lahko dobili na zbornici. 
 
K nalogi bom predloţila tudi nekaj obrazcev, ki so pomembni pri delovanju obrtno-
podjetniških zbornic, kot prilogo bom dodala tudi obrtno dovoljenje obrata, kjer sem 
zaposlena in vlogo za spremembo podatkov v obrtnem registru, da prikaţem, kako 
sta videti dovoljenji v praksi, kot zanimivost pa bom dodala tudi spričevalo o 
pomočniškem izpitu, ki ga je moj ded opravil leta 1937, po treh letih pripravniške 
dobe je postal pomočnik mojstra krojaške in čevljarske obrti. 
 
Namen te naloge je predstaviti najpomembnejše naloge in postopke, ki se izvajajo 
pri delovanju obrtnih zbornic, poudarek bo na pogojih in postopku pridobitve 
obrtnega dovoljenja. 
 
Skozi raziskovanje te teme ţelim ugotoviti, ali je danes laţje pridobiti obrtno 
dovoljenje, kot včasih, prav tako me zanima, ali imajo obrtniki interes, da opravijo 
mojstrski izpit, ali se udeleţujejo izobraţevanj, ki jih nudi zbornica, ker je v zadnjih 
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časih tudi veliko govora, da bi bilo plačevanje članarine zbornici neobvezno, kar 
pomeni, da se bi lahko obrtniki prostovoljno odločali, ali bodo člani zbornice, ali ne, 
ţelim ugotoviti, kakšne spremembe bi prineslo prostovoljno članstvo za zbornico. 
 
1.1 NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Osnovni namen diplomske naloge je, da ugotovim, kateri so najpomembnejši pogoji 
za opravljanje dejavnosti. Poudarek bom dala predvsem na pogojih za pridobitev 
obrtnega dovoljenja, ker obrtno dovoljenje izda OPZ Slovenije, bom opisala tudi OPZ 
Slovenije, kot organizacijo, prav tako bom opisala delovanje območnih OPZ, saj mora 
stranka vloţiti vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja na območni OPZ, kjer ima 
sedeţ predlagatelj. 
 
CILJI DIPLOMSKE NALOGE: 
 
 ugotoviti ţelim ali je v današnjih časih laţje pridobiti obrtno dovoljenje, kot ga 
je bilo v preteklosti; 
 zanima me, zakaj se podjetniki večinoma odločajo za pridobitev statusa 
samostojnega podjetnika posameznika; 
 zadnji cilj je, da iz naloge potegnem najpomembnejše smernice in jih izdam v 




 območna OPZ deluje v skladu z zakoni in pravilniki, ki jih določa OPZ Slovenije, 
ki ima sedeţ v Ljubljani; 
 postopek pridobitve obrtnega dovoljenja je sedaj poenostavljen, saj zakon po 
spremembi v letu 2004 ne določa več izobrazbenih pogojev za opravljanje obrti 
podobnih dejavnosti, prav tako ne predpisuje več minimalnih tehničnih, 
sanitarno zdravstvenih pogojev in pogojev glede zunanjih površin obratovalnic; 
 za podjetnike je zelo pomemben portal e-VEM, saj jim omogoča opraviti veliko 
storitev preko računalnika, s tem pa mu prihrani čas, ki bi ga potreboval, da to 
uredi v uradnih ustanovah; 
 




 predpostavljam, da se zaposleni in vodstvo na zbornici trudijo, da bi obrtnikom 
ponudili čim več nasvetov in storitev; 
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OMEJITVE: 
 
 omejitev pri pisanju naloge vidim v pomanjkanju gradiva, o obravnavani temi 
je sicer napisano nekaj knjig, večinoma so knjige z komentarji zakonov, veliko 
podatkov je dostopnih na internetu, v pomoč mi je bilo interno gradivo OPZ 
Slovenj Gradec in revija Obrtnik; 
 omejitev sem videla prav tako v pripravljenosti obrtnikov, da izpolnijo anketni 
vprašalnik, saj mi je precej obrtnikov odklonilo sodelovanje v anketi, razlogi za 
odklon pa so bili nesmiselni in nerazumljivi; 
 
1.3 UPORABLJENE METODE DELA 
 
Uporabljala bom METODO DOKAZOVANJA, s katero raziskujemo določene teze in 
iščemo ustrezne argumente, pri dokazovanju predpostavljamo, da je dana teza 
točna. 
 
Na koncu naloge bom podala tudi nekaj statističnih podatkov, ki bodo v obliki 
razpredelnic, pri tem bom uporabljala STATISTIČNO METODO. 
 
Uporabljala bom tudi METODO ANKETIRANJA, saj bom sestavila vprašalnik in ga dala 
izpolnit 50 podjetnikom, oziroma obrtnikom. 
 
Deskriptivni pristop daje prednost opisu strukture, delovanja ali razvoja določenega 
pojava ali procesa. V okviru deskriptivnega pristopa bom uporabljala METODO 
DESKRIPCIJE, PRIMERJALNO METODO, v manjši meri pa tudi METODO 
KOMPILACIJE. 
Analizni pristop pa poudarja raziskovanje vzrokov pojavov ali procesov in ugotavlja 
njihovo medsebojno odvisnost. V okviru tega pristopa bom uporabljala DEDUKTIVNO 
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2 PRIDOBITEV JAVNEGA POOBLASTILA-OBRTNO DOVOLJENJE 
 
 
Obrtno dovoljenje je temeljni upravni akt za vpis osebe v obrtni register. 
 
Fizične in pravne osebe, ki se jim lahko izda obrtno dovoljenje so: 
 
 fizična oseba z prebivališčem v EU; 
 pravna oseba z sedeţem v EU; 
 samostojni podjetnik posameznik; 
 druţba z omejeno odgovornostjo; 
 druţba z neomejeno odgovornostjo; 
 komanditna druţba; 
 delniška druţba; 
 obrtna zadruga; 
 
2.1 PREDPISI NA PODROČJU OBRTI 
 
Na področju obrti morajo podjetniki in obrtniki upoštevati veliko različnih predpisov, 
med katerimi so najpomembnejši: 
 
2.1.1 Obrtni zakon  
Obrtni zakon je temeljni predpis na področju obrti, po njegovi uveljavitvi leta 1994, je 
bil ţe večkrat spremenjen in dopolnjen. Obrtni zakon določa, kaj je obrtna dejavnost, 
pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti, obrti podobne dejavnosti, dejavnosti 
domače in umetnostne obrti, organiziranje delovanja zbornic in osnove izobraţevanja 
kadrov za potrebe opravljanja dejavnosti ( ObrZ, 1.člen). 
Po spremembah v letu 2004 Obrtni zakon ne določa več izobrazbenih pogojev za 
obrti podobne dejavnosti, prav tako ne predpisuje več minimalni tehničnih, sanitarno 
zdravstvenih pogojev in pogojev glede zunanjih površin obratovalnic, ki so bili do 
tedaj pogoji za opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti. 
Pavel Sedovnik, ki je tudi namestnik generalnega sekretarja OPZ Slovenije, sodeloval 
pa je tudi pri pisanju zakona je v intervjuju za revijo Obrtnik, kot strokovnjak za 
obrtno pravo podal naslednje bistvene spremembe zakona (Jarec,M., Obrtnik, 
2007,2, str.4-5): 
 
- bolj odprt vstop v obrt; 
- spremembe pri opravljanju mojstrskih izpitov; 
- spremembe pri plačevanju članarine; 
- obrtna zbornica se je preimenovala v obrtno podjetniško zbornico; 
 
Nov zakon je prinesel tudi spremembe v 9. členu Obrtnega zakona, ki kot pogoj za 
pridobitev obrtnega dovoljenja po novem zahteva srednjo poklicno ali strokovno 
izobrazbo ustrezne smeri ali ustrezen mojstrski naziv, ali ustrezno nacionalno 
poklicno kvalifikacijo, oziroma višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri. 
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Pomembno je tudi, da poznamo razliko med podjetnikom in obrtnikom, podjetnik se 
lahko ukvarja z vsemi gospodarskimi dejavnostmi, če zakon ne določa drugače, 
podjetnik obrtnik pa se lahko ukvarja le z dejavnostmi, ki jih določa Obrtni zakon in 
pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Podjetnik posameznik je obvezna statusna oblika 
nosilca dejavnosti (Ivanjko, Kocbek,2003, 298.str.). 
2.1.2 Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov, ter obrti 
podobnih dejavnosti 
Uredba določa obrtne dejavnosti in mojstrske nazive ter obrti podobne dejavnosti, 
določa pa tudi storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi 
storitev, zaradi zaokroţitve oziroma dopolnitve opravi prodaja na drobno določenega 
blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.  
Obrtne dejavnosti in ustrezne poklicne usposobljenosti, za katere je potrebno 
pridobiti obrtno dovoljenje, so naštete v 3. členu Uredbe o določitvi obrtnih 
dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti, z dne 22.2. 2008 (Ur.l. RS,18/2008),ta 
uredba je zamenjala Uredbo o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov, ki je 
prenehala veljati 24.11.2007, vendar se je uporabljala še do 24.2.2008. Nova uredba 
prinaša nekaj pomembnih sprememb, med najpomembnejšimi je ta, da ne 
opredeljuje več mojstrskih nazivov, ki jih je 9.11. 2007 odpravil Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Obrtnega zakona (Ur.l. RS, 102/2007),navaja pa tudi potrebne 
poklicne usposobljenosti kot pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja. 
2.1.3 Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in obrtnem registru 
Pravilnik ureja postopek izdaje in prenehanja veljavnosti ter vsebino in obliko 
obrtnega dovoljenja, spremembe vpisov v obrtno dovoljenje in postopek izdaje ter 
vsebino in obliko sklepa o vpisu obrti podobne dejavnosti v obrtni register, ter določa 
podatke, ki se vpisujejo v obrtni register in način vodenja tega registra.  
 
2.1.4 Pravilnik o mojstrskih izpitih 
Pravilnik določa pogoje, način in postopek opravljanja mojstrskega izpita, 
imenovanje, sestavo in pristojnosti izpitnih odborov za mojstrske izpite ter varstvo 
pravic kandidatov v izpitnem postopku. 
Ker mora stranka vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja mora stranka vloţiti na 
območni OPZ, kjer ima sedeţ podjetja, obrtno dovoljenje pa izda OPZ Slovenije, ki 
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2.2 PREDSTAVITEV ORGANIZIRANOSTI OBRTNO-PODJETNIŠKE 
ZBORNICE SLOVENIJE IN OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE 
ZBORNICE SLOVENJ GRADEC 
 
2.2.1 Organizacija  
Obrtno-podjetniška zbornica je oseba javnega prava in je samostojna, strokovna, 
nestrankarska, poslovna organizacija, ki deluje na območju Republike Slovenije in pri 
svojem delu smiselno uporablja določila Statuta Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije. 
 
2.2.2 Obvezno članstvo v obrtni organizaciji 
Obrtni zakon določa, da se vsi obrtniki obvezno zdruţujejo v OPZ Slovenije in glede 
na sedeţ obrtne obratovalnice (poslovni sedeţ) tudi v območno OPZ. 
 
Članstvo v stanovsko organizacijo je obvezno. Slovenska obrt je organizirana po tako 
imenovanim«kontinentalnem principu« zbornične organiziranosti. Zanj je značilno 
obvezno članstvo, ki je nujno, saj je zbornica institucija javnega prava, ki izvršuje 
tudi javna pooblastila na podlagi zakona in je reprezentativni partner drţave oz. 
vlade( naloga zbornice je namreč zastopanje interesov vseh svojih članov pred 
drţavnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema na področju obrti). Če 
članstvo ne bi bilo obvezno, bi zbornica lahko opravljala le komercialne naloge, ne bi 
pa bila partner drţavi, ker zanjo ne bi bila reprezentativni sogovornik. Drţavi v tem 
primeru ne bi bilo treba upoštevati mnenj takega zasebnega zdruţenja. Načelo 
reprezentativnosti namreč pomeni, da imajo vsi člani zbornice vpliv na odločitve 
celotnega obrtnega dela gospodarstva. 
 
Za ta tip zbornic je značilno tudi načelo enakopravnosti, ki zagotavlja, da so pri 
delovanju zbornice vsi člani enakopravno udeleţeni pri koristih in bremenih. Zagotovo 
ne bi bilo prav, če bi imeli korist od delovanja zbornice vsi obrtniki, članarino pa bi 
plačevali le nekateri. Predpisano obvezno članstvo in članarina pa zbornici zagotavlja 
tudi finančno samostojnost in neodvisnost. To pomeni, da se ji ni treba naslanjati na 
nobeno politično opcijo (stranko). Po svoji temeljni opredelitvi je namreč OPZ 
nestrankarska, strokovna organizacija.  
 
Kot sem ţe omenila, je članstvo v OPZ obvezno, medtem ko je članstvo v 
gospodarskih zbornicah po Zakonu o gospodarskih zbornicah prostovoljno. OPZ 
Slovenije je ustanovljena z zakonom kot oseba javnega prava, ima javna pooblastila 
in je javnopravno zdruţenje, ki je ustanovljeno predvsem zaradi izvrševanja 
določenih nalog v javnem interesu, medtem ko pa Gospodarske zbornice spadajo 
med osebe zasebnega prava (Jarec, M.,Obrtnik, 2009,11 , str.8). 
 
Na skupščini OPZ Slovenije so 19. decembra 2007 izglasovali tudi spremembe o 
plačevanju članarine, članarina je od takrat naprej ena sama, skupna za OPZ  
Slovenije, znaša pa od deset do petdeset evrov mesečno, odvisno od števila 
zaposlenih pri članu, posamezni člani zdaj plačujejo manj članarine, kot so jo nekoč, 
več članarine je namenjeno delovanju območnih zbornic, še manj pa za OPZ 
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Slovenije, zato mora le ta skoraj polovico svojega proračuna ustvariti iz drugih virov, 
ki niso iz članarine. 
 
Na podlagi 8. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Ur. list 
RS, št.102/2007), se članarina določi glede na velikost podjetja člana. 
 
Tabela prikazuje višino članarine za člane OPZ Slovenije. 
 
Tabela 1: Članarina OPZ Slovenije 
 
ČLANI Vrednost(v evrih) 
Člani, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti 10 
Samostojni podjetniki in gospodarske druţbe brez zaposlenih 
 
20 
Samostojni podjetniki in gospodarske druţbe, ki imajo do 3 zaposlene 30 
Samostojni podjetniki in gospodarske druţbe, ki imajo od 3 do 10 zaposlenih 40 




Temeljne vrednote obrtno-zborničnega sistema 
(http://www.ozs.si/prispevek.asp.?ID=13&IDpm=205) 
 
Uspešnejše poslovanje članov je temeljni motiv in dolgoročni cilj delovanja obrtno-
zborničnega sistema, ki bo sledil temeljnim in ţe tradicionalnim vrednotam svojega 
članstva. 
 
Te vrednote so: 
 
 profitni motiv 
 podjetniško-poslovno ravnanje 
 odličnost in kakovost 
 znanje 
 inovativnost 
 osebni pristop do kupca 
 poštenost, čast in etičnost ter 
 delavnost, marljivost, vztrajnost 
 
Dobro opravljene storitve, strokovno napredovanje in zdruţenje v obrtno-zborničnem 
sistemu so temelj zborničnega delovanja in predstavljajo neposredno in posredno 
korist za članstvo. 
 
2.2.3 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
OPZ Slovenije zdaj ţe nekaj časa vodi podpredsednik zbornice Štefan Pavlinek, saj je  
predsednik Miroslav Kljun prevzel poslansko funkcijo. Mandatno obdobje članov 
skupščine  OPZ Slovenije traja štiri leta, zadnje volitve so bile leta 2006, kar pomeni, 
da se letos izteče mandat 94 članski skupščini, ki je najvišji organ odločanja. 
Skupščina Obrtne zbornice Slovenije je 19. decembra 2007 obrtno zbornico 
preoblikovala v obrtno-podjetniško zbornico in tako dosedanjim vsebinam dodala 
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nove, podjetniške. V letu 2009 je OPZ Slovenije praznovala štirideset let svojega 
delovanja, obrtniki so se na slovenskih tleh organizirali še veliko prej, ţe štirideset let 
pa nepretrgoma deluje njihova sodobna organizacija. Njen cilj je vseskozi isti: na vse 
mogoče načine pomagati obrtnikom,da bi lahko laţje in bolje delali, sluţili in ţiveli 
(Jarec M.,Obrtnik 2009, 7-8, str.13). 
 
Program dela OPZ za leto 2010 
 
OPZ Slovenije v vseh svojih planskih aktih ţe nekaj let strogo ločuje postavke, ki se 
financirajo iz članarine, ter tiste, ki imajo podlago v drugih finančnih virih (npr. javnih 
razpisih, oglasih, javnih pooblastilih, storitvah). Zakon natančno določa, kaj sme 
zbornica financirati iz članskega prispevka in kaj ne. OPZ naj bi v letu 2010 zbrala 
nekaj manj kot 6 milijonov evrov članarine, 3,5 milijonov evrov pa iz drugih 
nečlankarskih virov. Prednostne naloge na širšem področju izobraţevanja bodo 
spodbujanje raziskav, znanja, inovacij, povezovanje potencialnih raziskovalnih 
institucij in univerze z potrebami malega gospodarstva, krepitev mednarodnega 
sodelovanja in spodbujanje uporabe in razvoja najnovejših tehnologij v procesih obrti 
in podjetništva (Štucin, Jarec, Obrtnik,2010,1,str.14-15). 
 
Sekcije in odbori pri OPZ Slovenije 
 
Svoje sekcije imajo naslednje dejavnosti: 
 
 sekcija avtoserviserjev 
 sekcija cementarjev, kamnosekov in teraserjev 
 sekcija čistilcev objektov 
 sekcija cvetličarjev in vrtnarjev 
 sekcija dimnikarjev 
 sekcija za domačo in umetnostno obrt 
 sekcija elektro dejavnosti 
 sekcija elektronikov in mehatronikov 
 sekcija fotografov 
 sekcija frizerjev 
 sekcija za gostinstvo in turizem 
 sekcija gradbenikov 
 sekcija grafičarjev 
 sekcija instalaterjev energetikov 
 sekcija kleparjev in krovcev 
 sekcija kovinarjev 
 sekcija kozmetikov 
 sekcija lesnih strok 
 sekcija optikov 
 sekcija plastičarjev 
 sekcija polagalcev talnih oblog 
 sekcija predelovalcev koţ 
 sekcija za promet 
 sekcija slikopleskarjev in črkopleskarjev 
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 sekcija steklarjev 
 sekcija tekstilcev 
 sekcija trgovcev 
 sekcija vzdrţevalcev tekstilij 
 sekcija zlatarjev 
 sekcija ţivilskih dejavnosti 
V okviru tega pa delujeta tudi dva odbora: 
 odbor obrtnih zadrug 
 odbor pogrebnih dejavnosti 
Nekatere sekcije so prav tako sestavljene iz več odborov.  
V strokovni reviji Obrtnik je v vsaki številki nekaj strani namenjenih delovanju sekcij 
po Sloveniji, tako da lahko člani vsak mesec preberejo novosti na področju delovanja 
sekcij. 
2.2.4 Območne obrtno-podjetniške zbornice po Sloveniji 
Na območju Republike Slovenije deluje 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki 
so osebe javnega prava in samostojne, strokovno poslovne, nestrankarske 
organizacije. Za zastopanje interesov svojih članov pred organi regionalnih skupnosti 
se območne OPZ lahko neformalno povezujejo, tako da oblikujejo regijske 
koordinacijske odbore. 
Na vsaki OPZ so zaposleni sekretarji in strokovni svetovalci, njihovo število je odvisno 
od velikosti posamezne zbornice. Zaposleni se posvetijo vsakemu članu posebej, z 
svojimi nasveti in znanjem jim pomagajo, ter jim lajšajo delo in poslovanje. Vsako 
leto s konkretnimi strokovnimi nasveti in raznimi ugodnostmi pomagajo preko 10 
tisoč članom, da lahko postanejo uspešnejši in konkurenčnejši. Vsak mesec dobijo 
člani glasila območnih zbornic, Koroška regija izdaja eno skupno glasilo, tako da 
lahko člani vidijo, kaj se dogaja na drugih zbornicah ( Dobrodošli v naši zbornici, 
stran 3). 
 
Članom pripada tudi kartica Obrtnik, s katero lahko plačujejo, poslujejo na 
bankomatih, kupujejo cenejše izdelke, koristijo lahko cenejše storitve, lahko dobijo 
cenejšo elektriko, mobilni telefon, zavarovanje, ceneje se lahko izobraţujejo, ceneje 
lahko nastopajo na sejmih, se udeleţujejo poslovnih srečanj.  
 
Člani lahko dobijo splošne nasvete in pomoč na naslednjih področjih ( 
Dobrodošli na naši zbornici, str. 7): 
 
 splošno podjetniško poslovanje; 
 ustanovitev podjetja in ureditev sprememb pri registraciji podjetja; 
 financiranje, javni razpisi, nepovratna sredstva; 
 davčna zakonodaja (davčni obračun, davčni nadzor, prenos dejavnosti, stečajni 
postopki); 
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 delovna razmerja (pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, 
starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti, zaposlovanje 
invalidov); 
 plače, računovodstvo; 
 civilno in gospodarsko pravno svetovanje (pogodbeni odnosi, zaščita 
industrijske in intelektualne lastnine, potrošniško poslovanje); 
 plače, računovodstvo; 
 civilno in gospodarsko pravno svetovanje (pogodbeni odnosi, zaščita 
industrijske in intelektualne lastnine, potrošniško poslovanje); 
 tehnična zakonodaja (razvoj in raziskave, graditev objektov, uporaba 
standardov, ugotavljanje skladnosti, varnost pri delu, varstvo okolja); 
 varstvo pri delu; 
 ekologija, tehnična zakonodaja in standard; 
 
Vsaka zbornica je samostojna pravna oseba s svojimi poslovnimi prostori, 
zaposlenimi in svojo članarino, vse člane pa zdruţuje v obrtno-zbornični sistem. Pri 
svojem delu so zbornice dolţne upoštevati določila Statuta, sprejetega na skupščini 
območne OPZ po predhodnem soglasju OPZ Slovenije. 
Območne OPZ delujejo na naslednjih območjih-občinah (vir:Obrt v številkah 2009, 
str.12): 
 
Slika 1: Območne OPZ po Sloveniji 
 
 









 OPZ AJDOVŠČINA: Ajdovščina, Vipava 
 OPZ BREŢICE: Breţice 
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 OPZ CELJE: Celje, Vojnik, Štore, Dobrna 
 OPZ CERKNICA: Cerknica, Loška dolina, Bloke 
 OPZ ČRNOMELJ: Črnomelj, Semič 
 OPZ DOMŢALE: Domţale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin 
 OPZ DRAVOGRAD: Dravograd 
 OPZ GORNJA RADGONA: Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij 
 OPZ GROSUPLJE: Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica 
 OPZ HRASTNIK: Hrastnik 
 OPZ IDRIJA: Idrija, Cerkno 
 OPZ ILIRSKA BISRTICA: Ilirska Bistrica 
 OPZ IZOLA: Izola 
 OPZ JESENICE: Jesenice, Kranjska Gora, Ţirovnica 
 OPZ KAMNIK: Kamnik, Komenda 
 OPZ KOČEVJE: Kočevje, Osilnica, Kostel 
 OPZ KOPER: Koper 
 OPZ KRANJ: Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Jezersko 
 OPZ KRŠKO: Krško 
 OPZ LAŠKO: Laško, Radeče 
 OPZ LENART: Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana 
 OPZ LENDAVA: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika 
Polana, Dobrovnik 
 OPZ LITIJA: Litija, Šmartno pri Litiji 
 OPZ LJUBLJANA BEŢIGRAD: Ljubljana(del), Dol pri Ljubljani(del) 
 OPZ LJUBLJANA CENTER:Ljubljana(del) 
 OPZ LJUBLJANA MOSTE-POLJE: Ljubljana(del), Dol pri Ljubljani(del) 
 OPZ LJUBLJANA ŠIŠKA: Ljubljana(del), Medvode, Vodice 
 OPZ LJUBLJANA VIČ: Ljubljana(del), Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče, 
Dobrova- Polhov Gradec, Horjul 
 OPZ LJUTOMER: Ljutomer, Kriţevci, Razkriţje, Verţej 
 OPZ LOGATEC: Logatec 
 OPZ MARIBOR: Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica, Miklavţ 
na Dravskem polju 
 OPZ METLIKA: Metlika 
 OPZ MOZIRJE: Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava 
 OPZ MURSKA SOBOTA: Murska Sobota, Beltinci, Gornji Petrovci, Kuzma, 
Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Cankova, Grad, Hodoš, Šalovci, Tišina 
 OPZ NOVA GORICA: Nova Gorica, Brda, Miren-Kostanjevica, Kanal, 
Šempeter-Vrtojba 
 OPZ NOVO MESTO: Novo mesto, Šentjernej, Ţuţemberk, Dolenske Toplice, 
Mirna Peč, del občine Škocjan 
 OPZ ORMOŢ: Ormoţ 
 OPZ PIRAN: Piran 
 OPZ PESNICA: Pesnica, Kungota, Šentilj 
 OPZ POSTOJNA: Postojna, Pivka 
 OPZ PTUJ: Ptuj, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, 
Zavrč, Destrnik, Hajdina, Podlehnik, Trnovska vas, Ţetale, Markovci, Sveti 
Andraţ v Slovenskih Goricah 
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 OPZ RADLJE OB DRAVI: Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka, Ribnica 
na Pohorju 
 OPZ RADOVLJICA: Radovljica, Bled, Bohinj 
 OPZ RAVNE NA KOROŠKEM: Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, 
Meţica, Prevalje 
 OPZ RIBNICA: Ribnica, Loški potok, Sodraţica 
 OPZ RUŠE: Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi 
 OPZ SEVNICA: Sevnica, del občine Škocjan 
 OPZ SEŢANA: Seţana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen 
 OPZ SLOVENJ GRADEC: Slovenj Gradec, Mislinja 
 OPZ SLOVENSKA BISTRICA: Slovenska Bistrica, Oplotnica 
 OPZ SLOVENSKE KONJICE: Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje 
 OPZ ŠENTJUR PRI CELJU: Šentjur pri Celju, Dobje 
 OPZ ŠKOFJA LOKA: Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Ţelezniki, Ţiri 
 OPZ ŠMARJE PRI JELŠAH: Šmarje pri Jelšah, Kozje, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli 
 OPZ TOLMIN: Tolmin, Bovec, Kobarid 
 OPZ TRBOVLJE: Trbovlje 
 OPZ TREBNJE: Trebnje 
 OPZ TRŢIČ: Trţič 
 OPZ VELENJE: Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj 
 OPZ VRHNIKA: Vrhnika, Borovnica 
 OPZ ZAGORJE OB SAVI: Zagorje ob Savi 
 OPZ ŢALEC: Ţalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
 
Članstvo v zbornici je čast in obveza za vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno dejavnost, obrti podobno 
dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, za obrtne zadruge in oblike 
njihovega zdruţevanja. 
V zbornico se lahko zdruţujejo različni gospodarski subjekti, poklicna in strokovna 
društva, zdruţenja, zveze in druge organizacije, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo 
delo in poslovanje obrti, zdruţujejo pa se lahko tudi fizične osebe na podlagi lastne 
pisno izkazane odločitve. 
2.2.5 Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec 
Območna OPZ Slovenj Gradec je pravna naslednica Društva samostojnih obrtnikov, 
gostincev in avtoprevoznikov Slovenj Gradec, ustanovljenega 1972 leta in predhodnih 
oblik zdruţevanja obrtnikov in je s tem prevzela vse njihove pravice, obveznosti in 
odgovornosti, to je premoţenje, dolgovi in terjatve. 
Zbornico zastopa in predstavlja predsednik zbornice, s pisnim pooblastilom pa se na 
sekretarja prenesejo pooblastila o zastopanju in predstavljanju zbornice skladno s 
pogodbo o zaposlitvi (Statut območne OPZ Slovenj Gradec, 37.člen). 
Organi zbornice po Statutu so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in 
predsednik zbornice (Statut OPZ Slovenj Gradec, 10.člen).    
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Skupščina:                                                                                                        
Skupščina je organ upravljanja zbornice in ima od 20 do 28 članov. V skupščini je po 
moţnosti treba zagotoviti enako število članov vseh dejavnosti, ki jih opravljajo 
fizične in pravne osebe, na obrtni način, obrti podoben način in dejavnosti domače in 
umetnostne obrti. Po enega poslanca pa imajo obrtne zadruge in ustanovljene 
sekcije ter prostovoljni člani.   
Poslance v skupščino zbornice volijo člani zbornice po postopku in pogojih določenih 
s sklepom o razpisu volitev. Posamezni član je lahko po preteku mandata ponovno 
izvoljen za poslanca skupščine zbornice. Sklep o razpisu volitev je skupščina dolţna 
sprejeti najpozneje tri mesece pred pretekom mandatne dobe organov zbornice. 
Seje skupščine vodi predsednik, ki je po svojem poloţaju predsednik skupščine 
zbornice. V njegovi odsotnosti vodi sejo eden od podpredsednikov skupščine ali drug 
član, ki ga za vodenje posamezne seje pooblasti predsednik oziroma člani skupščine. 
Skupščina po Statutu opravlja predvsem naslednje naloge (Statut OPZ 
Slovenj Gradec, 20.člen): 
 sprejema Statut ter njegove spremembe in dopolnitve; 
 sprejema program dela zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve; 
 sprejema oziroma določa stopnjo, višino in način plačevanja članarine zbornici; 
 določa storitve in dejavnost zbornice, ki se članom zaračunavajo, ter višino teh 
nadomestil; 
 voli in razrešuje predsednika in podpredsednika skupščine, predsednika in 
člane nadzornega odbora ter predsednika upravnega odbora; 
 na predlog predsednika upravnega odbora izvoli in razrešuje člane upravnega 
odbora; 
 razpisuje volitve in odloča o načinu volitev v organe zbornice in določa rok za 
izvedbo volitev v organe zbornice; 
 sprejema letno poročilo o izvajanju programa dela skupščine in izvajanju 
finančnega načrta skupaj z zaključnim računom; 
 sprejema odločitve in opravlja druge naloge v skladu s Statutom, drugimi akti 
in predpisi zbornice; 
Skupščina zaseda najmanj enkrat letno, po potrebi tudi večkrat, da razrešuje 
vprašanja iz njene pristojnosti. Skupščina je sklepčna, če je na seji navzočih najmanj 
polovica njenih članov. V primeru, da je skupščina nesklepčna, lahko predsednik v 
roku osmih dni ponovno skliče sejo skupščine z enakim dnevnim redom. Ponovno 
sklicana skupščina je sklepčna ne glede na število prisotnih članov. V vabilu za 
ponoven sklic seje skupščine je vse povabljene potrebno opozoriti na določilo o 
sklepčnosti. 
Na predlog oziroma zahtevo upravnega odbora lahko predsednik skupščine izjemoma 
skliče pisno (korespondenčno) sejo skupščine. Pisna seja se lahko skliče izjemoma za 
obravnavo vseh zadev, ki so v pristojnosti obravnavanja in odločanja skupščine, 
razen v primerih volitev v organe zbornice. 
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Članu v skupščini območne OPZ preneha njegova funkcija pred potekom 
mandata v naslednjih primerih (Statut OPZ Slovenj Gradec, 20. člen): 
 gospodarski subjekt – katerega zastopnik oziroma pooblaščenec je prenehal 
opravljati gospodarsko dejavnost na obrtni način, obrti podoben način ali 
domačo in umetnostno obrt oziroma dejavnost obrtnih zadrug; 
 če je gospodarski subjekt – prostovoljni član zbornice, katerega zastopnik 
oziroma pooblaščenec je, izstopil iz članstva; 
 če izgubi status delavca v pravni osebi, katere zastopnik oziroma pooblaščenec 
je; 
 če se neupravičeno ne udeleţi treh sej skupščine; 
 na njegovo ţeljo, iz drugih subjektivnih razlogov (smrt, bolezen ipd.); 
 če s svojim dejanjem ravna v nasprotju z določili Statuta in s tem ovira delo 
skupščine ali škoduje članom zbornice; 
Upravni odbor                                                                                                    
Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine in ima od 10 do 12 
članov iz vrst članov zbornice. Vodi ga predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji 
predsednik upravnega odbora zbornice in hkrati mandatar za njegovo sestavo. 
Pri sestavi upravnega odbora je predsednik v kolikor je to mogoče, dolţan upoštevati, 
da v članstvo vključi: 
 predstavnike članov – fizičnih oseb, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti 
podobno  dejavnost in domačo ter umetnostno obrt; 
 predstavnike prostovoljnih članov; 
 predstavnike obrtnih zadrug; 
Izmed članov upravnega odbora predlaga predsednik enega podpredsednika 
upravnega odbora. 
Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge (Statut OPZ Slovenj 
Gradec, 22.člen): 
 na podlagi Statuta, drugih splošnih aktov zbornice in drugih predpisih skrbi in 
odgovarja za uresničevanje sklepov, odločitev in priporočil skupščine; 
 pripravi skupaj s strokovnimi sluţbami zbornice podlage in poročila za sprejem 
zaključnega računa zbornice; 
 sprejema kadrovski plan strokovnih sluţb zbornice; 
 obravnava gradiva za seje skupščine in v zvezi z njimi zavzema ustrezna 
stališča, mnenja, predloge in pripombe ter jih posreduje skupščini; 
 odloča o specifičnih zadevah s finančnega načrta, o njegovem rebalansu in o 
spremembah postavk v okviru sprejetega finančnega načrta; 
 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin; 
 imenuje svoje stalne odbore in občasna telesa (komisije,  projektne skupine); 
 odloča o ustanavljanju in ukinitvi sekcij; 
 obravnava vloge za odpis ali obročno plačevanje članarine in o njih odloča; 
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 skrbi za usklajevanje dela in postopkov z drugimi zbornicami; 
 imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa organov in organizacij na 
lokalnem, regionalnem in drţavnem nivoju; 
 določa, katere listine in podatki se štejejo za poslovno tajnost zbornice; 
 obravnava in sprejema splošne akte zbornice, razen tistih, ki so v pristojnosti 
sprejemanja skupščine;  
 odloča o posebnih namenskih sredstvih, ki jih člani zagotavljajo na interesni 
podlagi na predlog sekcije oziroma drugega organa; 
 odloča o ustanavljanju in prenehanju gospodarskih subjektov zbornice; 
 odloča o pritoţbah zoper odločbe, ki jih izdaja zbornica, razen če je z zakonom 
določen drug organ; 
 odloča in sklepa o vseh drugih zadevah, za katere je pooblaščen na podlagi 
Statuta, drugih splošnih aktov zbornice in drugih predpisih; 
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik upravnega odbora ali drug član upravnega odbora, če ga za to 
pooblasti predsednik. Seje so sklepčne, če je na njih prisotna najmanj polovica 
članov. Upravni odbor sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh članov, prisotnih 
na seji.  
Za kvalitetno opravljanje nalog z svojega področja lahko upravni odbor imenuje 
stalne ali občasne odbore, ki imajo skupaj s predsednikom od tri do pet članov. 
Področja dela in pristojnosti posameznega odbora določi upravni odbor s sklepom. 
Upravni odbor ima lahko tudi strokovno posvetovalni organ-kolegij, kateri obravnava 
gradiva in pripravlja sklepe za seje upravnega odbora ter odloča o zadevah, ki mu jih 
je v operativno izvajanje prepustil upravni odbor. Sestavo kolegija določi predsednik 
upravnega odbora iz vrst vodstvenih članov skupščine in upravnega odbora zbornice 
ter strokovnih delavcev zbornice.                                                                                                                                    
 Nadzorni odbor                                                                                           
Sestavljajo ga predsednik odbora in dva člana, ki nista člana skupščine zbornice in ne 
člana upravnega odbora zbornice. 
Nadzorni odbor nadzira:                                                                                      
 izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice in uresničevanje pravic in 
obveznosti članov zbornice; 
 uporabo sredstev zbornice, finančno materialno poslovanje zbornice z uporabo 
sredstev za delo zbornice; 
Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora. 
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Predsednik zbornice                                                                                      
Vodi delo zbornice, izvršuje sklepe skupščine zbornice, predstavlja in zastopa 
zbornico v javnosti. Izvoli ga skupščina iz vrst poslancev za dobo štirih let in je po 
izteku mandata lahko ponovno izvoljen. Predsednik zbornice je po svoji funkciji 
predsednik upravnega odbora.   
Sekcije in odbori v OPZ Slovenj Gradec 
Glede na izkazan interes članov se v zbornici kot oblike delovanja in odločanja 
ustanavljajo sekcije in odbori za posamezne dejavnosti ali področja posameznih 
dejavnosti, če so zato izpolnjeni določeni kadrovski pogoji in finančna sredstva za 
njeno delovanja ter da imajo najmanj 10% članov od celotnega članstva v OPZ 
Slovenj Gradec, te določbe pa se ne uporabljajo za sekcije, ki so ţe ustanovljene in 
delujejo v zbornici (Statut OPZ Slovenj  Gradec, 32. člen). 
O ustanavljanju in ukinjanju sekcij in odborov odloča upravni odbor zbornice na 
podlagi predloga članov ali sekcije. V primeru negativne odločbe upravnega odbora 
imajo člani pravico, da zahtevajo ponovno obravnavo in odločitev na skupščini 
zbornice. Če statut ne določa drugače, se za odbore smiselno uporabljajo določbe 
statuta, ki se nanašajo na sekcije. 
Vsaka sekcija ima upravni odbor. Člani upravnega odbora sekcije se volijo ali 
imenujejo za dobo štirih let na zboru sekcije. Zbor sekcije predstavljajo člani 
istovrstne dejavnosti na podlagi obrtnega registra, oziroma registra sklepov o vpisu v 
obrtni register. Upravni odbor sekcije ima od 3 do 7 članov, način izvolitve oziroma 
imenovanja, razrešitve, odpoklica predsednika in upravnega odbora je opredeljen s 
poslovnikom sekcije, upravni odbor sekcije je sklepčen, če je na seji navzoča najmanj 
polovica članov upravnega odbora, svoje odločitve pa sprejema z večino glasov 
prisotnih članov na seji. Upravni odbor sekcije imenuje zbor sekcije. 
Zbor sekcije izvoli oziroma imenuje neprofesionalnega predsednika na način, ki je 
določen v poslovniku sekcije. Zbor sekcije lahko razreši neprofesionalnega 
predsednika v primeru, ko ta izgubi zaupanje članov upravnega odbora sekcije in iz 
razlogov, ki so navedeni v poslovniku sekcije, ter hkrati izvoli ali imenuje novega 
predsednika oziroma podpredsednika upravnega odbora izmed članov za preostali del 
mandata. Predsednik sekcije je istočasno predsednik upravnega odbora. 
Zbor je sklepčen, če je na seji prisotna najmanj polovica imenovanih ali izvoljenih 
poslancev, svoje odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih poslancev na seji, 
razen kadar odloča o imenovanju, izvolitvi, odpoklicu ali razrešitvi predsednika, je za 
sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina glasov prisotnih poslancev 
skupščine. 
Naloge sekcij so: 
 spremljajo pogoje za delo in poslovanje svojih članov, ter opravljajo številne 
aktivnosti za njegovo izboljšanje; 
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 predlagajo spremembe zakonodaje; 
 zastopajo interese članov sekcije pri sklepanju kolektivnih panoţnih pogodb; 
 v organih OPZ Slovenije in drugih institucijah skrbijo za uveljavljanje skupnih 
interesov članov; 
 skrbijo za redno in dopolnilno strokovno izobraţevanje članov, za skupine 
promocijskih aktivnosti in za spoštovanje dobrih poslovnih običajev; 
 spodbujajo racionalno uporabo energije in varovanje okolja; 
Upravni odbor sekcije sprejema sklepe, stališča in predloge glede vseh nalog, ki jih 
ima sekcija na podlagi določb statuta in programa dela. Način dela sekcije ter ostale 
določbe glede delovanja organov sekcije se opredeli s poslovnikom, ki ga sprejme 
skupščina po predhodnem soglasju upravnega odbora zbornice. 
Temeljni cilji in naloge območnih OPZ 
Območna obrtno-podjetniška zbornica opravlja naloge, ki jih izvaja zbornica in ki so 
pomembne za delovanje zbornice in območnih obrtno-podjetniških zbornic kot 
celovitega oziroma enotnega zborničnega sistema.  
Med pomembnejše naloge uvrščamo predvsem naslednje: 
 zastopanje interesa članov pred lokalno in regionalno oblastjo in sodelovanje 
pri zastopanju interesov članov pred drţavnimi organi; 
 opravljanje storitev za članstvo z namenom pospeševanja razvoja obrti in 
malega podjetništva; 
 aktivno vključevanje v celovit informacijski sistem zbornice; 
 priprava in posredovanje različnih informacij, potrebnih za opravljanje njenih 
nalog; 
 območna obrtna zbornica vodi register, v katerega se vpisujejo vse fizične in 
pravne osebe, ki imajo izdano obrtno dovoljenje ali sklep o vpisu v obrtni 




2.3 DEJAVNOST ZBORNICE 
Obrtno-podjetniška zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen 
skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih 
skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravlja naloge, 
pomembne za celovito delovanje obrtno-zborničnega sistema, ki ji jih poveri  Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije.  
Zbornica ščiti in zastopa interese članov, skrbi za njihov ugled s tem, da 
opravlja predvsem naslednje naloge oziroma opravila: 
 zastopa interese članov pred lokalnimi, regionalnimi in drţavnimi organi pri 
oblikovanju gospodarskega sistema in gospodarske politike, s sodelovanjem v 
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postopkih njihovega spreminjanja in oblikovanja mnenj, stališč in predlogov 
gospodarstva za spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike; 
 sodeluje z lokalno skupnostjo pri oblikovanju strateških programov, še posebej 
pri prostorskih načrtih in drugih razvojnih moţnostih za podjetništvo; 
 sodeluje pri usklajevanju skupnih in posamičnih interesov članov pri 
oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije, preko OPZ Slovenije; 
 opravlja splošno strokovno svetovanje in splošno strokovno pomoč članom; 
 vodi obrtni register, v katerega se vpisujejo vse fizične in pravne osebe, ki 
imajo izdano obrtno dovoljenje ter imajo poslovni sedeţ na območju, ki ga 
pokriva zbornica; 
 po uradni dolţnosti vodi register, v katerega se vpisujejo vse fizične in pravne 
osebe, ki opravljajo obrti podobne dejavnosti in jim je bil izdan sklep o vpisu v 
obrtni register;  
 opravlja registracijo samostojnih podjetnikov, saj je ena izmed vstopnih točk 
VEM – vse na enem mestu;  
 zagotavlja prostorske, tehnične in kadrovske pogoje za vodenje postopka 
izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnih dovoljenj ter sklepov o vpisu v obrtni 
register ter sprememb podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje in sklep o 
vpisu v obrtni register; 
 sodeluje pri izvajanju nalog, ki jih izvaja OPZ Slovenije, in sicer na podlagi 
posamičnega ali skupinskega - medsebojnega interesa za uresničitev 
posameznih ciljev in nalog ali skupno zastavljenih nalog z namenom 
zagotavljanja delovanja zbornice in OPZ Slovenije kot celovitega zborničnega 
sistema; 
 posredovanje storitev (informacij) OPZ Slovenije za pospeševanje razvoja 
podjetništva, za spremljanje in obravnavo problematike obrti; 
 posredovanje informacij in posredovanje vseh storitev posameznim strokovnim 
sluţbam OPZ Slovenije s posebnim poudarkom na posredovanju tekočih 
informacij z vključevanjem v informacijski sistem OPZ Slovenije; 
 razvija informacijski sistem in posreduje sodobne marketinške in tehnično - 
tehnološke informacije doma in v tujini ter v ta namen sodeluje z drugimi 
informacijskimi sistemi, predvsem z informacijskim sistemom OPZ Slovenije; 
 sodeluje pri izvajanju nalog, ki jih izvaja  regionalna in lokalna skupnost in 
širše, in sicer na podlagi posamičnega ali skupinskega - medsebojnega interesa 
za uresničitev posameznih ciljev in nalog ali skupno zastavljenih nalog z 
namenom zagotavljanja delovanja zbornice in OPZ Slovenije kot celovitega 
zborničnega sistema; 
 sodeluje z drugimi organizacijami na domačem in tujih trţiščih; 
 usklajuje, zastopa interese članov in spodbuja uvajanje sodobnih tehnologij, 
zagotavlja politiko kakovosti, sodobnih metod vodenja in organiziranja 
obratovalnic in druţb ter drugih elementov izobraţevanja pri delu in 
poslovanju; 
 skrbi za ohranjanje in razvoj tradicionalnih in umetnostnih dejavnosti, ki se 
opravljajo na obrtni način; 
 sodeluje in se včlanjuje v mednarodna zdruţenja obrti; 
 organizira izobraţevanje in usposabljanje obrtnikov in njihovih zaposlenih 
delavcev; 
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 vzspodbuja strokovno, kulturno in druţabno dejavnost oziroma vodi kulturno, 
športno, rekreacijsko in tekmovalno dejavnost svojih članov (članic); 
 izvaja upravne zadeve v skladu z zakoni in drugimi predpisi; 
 organizira in se udeleţuje sejmov in drugih prireditev na področju obrtne 
dejavnosti (kongresi, posveti, konference); 
 lahko ustanavlja gospodarske subjekte, ki so pomembni za člane; 
 obvešča svoje člane preko svojih internih informacij; 
 skrbi za organiziran oddih svojih članov in pri njih zaposlenih delavcev ter 
upokojenih članov v letoviščih zbornice; 
 daje lastne nepremičnine oz. premičnine v najem in nudi druge nastavitve za 
krajši čas; 
 opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje 
dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti; 
 opravlja druge naloge v interesu članov (članic), ki so opredeljene v Statutu ali 
po letnih programih dela; 
Zbornica lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi za druge organizacije, če 
ima proste zmogljivosti in le-to dopušča narava dejavnosti. Zbornica lahko 
opravljanje posameznih del s pogodbo poveri tudi drugi fizični ali pravni osebi, če je 
to gospodarno in smotrno.  
OPZ Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec in Ministrstvom za 
gospodarstvo organizira vsako leto v Slovenj Gradcu razstavo domačih in 
umetnostnih obrti, letos je ţe osemnajsta po vrsti, v Slovenj Gradcu traja od 16.4. do 
16. 5., nato pa se razstava prestavi v Ljubljano. 
Poleg vseh naštetih nalog izvaja obrtno-podjetniška zbornica tudi veliko javnih 
pooblastil, ki jih je drţava prenesla nanjo z različnimi zakoni. Najpomembnejše je 
gotovo pooblastilo za izdajanje obrtnih dovoljenj in vodenje obrtnega registra. 
Zbornica je začela obrtna dovoljenja izdajati v začetku leta 1995. Pooblastilo je 
prenesla na območne obrtno-podjetniške zbornice, ki izvajajo vse postopke. 
Med pomembnejšimi javnimi pooblastili, ki jih izvaja OPZ Slovenije, so še izdajanje 
licenc za avtoprevoznike (začetek 1997), delitev dovolilnic za mednarodni promet (od 
leta 2000) in izvajanje mojstrskih izpitov (od leta 2000).  
Sicer pa lahko javna pooblastila po področjih razdelimo na štiri sklope:  
 obrtna dovoljenja in obrtni register  
 področje cestnega prometa  
 področje poklicnega izobraţevanja ter 
 registri in seznami 
Po različnih zakonih izvaja OPZ Slovenije in območne OPZ naslednja javna 
pooblastila:  
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 izdajanje, spreminjane in odvzemanje obrtnih dovoljenj lahko potekajo na 
sedeţu ali sedeţih območnih obrtnih zbornic preko pooblaščenih oseb za 
vodenje teh postopkov; 
 izdajanje sklepov o vpisu obrti podobnih dejavnosti v obrtni register; 
 vodenje obrtnega registra kot centralne informacijske baze; 
 vodenje registra obrtnih mojstrov; 
 organizacija in izvajanje mojstrskih izpitov; 
 vodenje registra obratovalnic, v katerih se izobraţujejo vajenci, ter oseb, ki so 
pooblaščene za njihovo izobraţevanje; 
 registracija učnih pogodb ter vodenje registra o učnih mestih in sklenjenih 
učnih pogodbah; 
 opravljanje nadzora obratovalnic, v katerih se izobraţujejo vajenci, in nadzora 
nad strokovno usposobljenostjo nosilcev obrtnih dejavnosti, ki izobraţujejo za 
obrtne poklice; 
 verifikacija pogojev za izvajanje praktičnega izobraţevanja vajencev na učnem 
mestu; 
 organizacija in vodenje vmesnih preizkusov za vajence v drugem letniku 
dualnega sistema poklicnega izobraţevanja; 
 organizacija in vodenje praktičnega dela zaključnih izpitov vajencev; 
 izdaja mnenja, ali se določen izdelek lahko šteje za izdelek domače in 
umetnostne obrti; 
 vodenje registra izdelovalcev izdelkov domače in umetnostne obrti; 
 organizacija in izvajanje postopka preverjanja in potrjevanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij za voznike in odgovorne osebe v prometu; 
 postopek izdaje in odvzema licenc za prevoze v cestnem prometu in EU licenc; 
 izdaja potrdil o priglasitvi prevozov za lastne potrebe, za pravne in fizične 
osebe;  
 vodenje evidence (registra) o izdanih licencah in izvodih licenc za vozila; 
 vodenje evidence (registra) o subjektih, ki jim je licenca prenehala veljati; 
 vodenje evidenc o voznikih in odgovornih osebah za prevoze; 
 vodenje postopkov izdaje dovolilnic za prevoze v mednarodnem cestnem 
prometu, ekoloških točk in CEMT dovolilnic za mednarodne prevoze; 
 vodenje posebnega registra mednarodnih prevoznikov; 
 vodenje seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj in izdaja potrdil o vpisu v 
seznam;  
 vodenje registra območnih obrtnih zbornic; 
 
 
2.4 PRAVICA DO OPRAVLJANJA OBRTNE DEJAVNOSTI IN OBRTNI 
REGISTER 
 
OPZ Slovenije in ostale območne OPZ vodijo obrtni register v katerega vpišejo fizične 
in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ter 
dejavnost domače in umetnostne obrti in osebo, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje 
dejavnosti. Obrtni register je javna knjiga, ki se vodi kot centralna informatizirana 
baza. 
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Ob vpisu v obrtni register se vsakemu subjektu vpisa dodeli enotna identifikacijska 
številka, ki se ne spreminja do izbrisa subjekta iz obrtnega registra. V obrtnem 
registru morata biti ob vsakem vpisanem podatku vpisana, shranjena in dostopna 
tudi datum vpisa in številka odločbe ali drugega akta, na podlagi katerega je bil 
izvršen vpis. 
 
Zakon ne predpisuje natančneje niti vodenja obrtnega registra, niti podatkov, ki se 
vpisujejo v obrtni register in to prepušča posebnemu izvedbenemu postopku ( 
Sedovnik, str.45). 
 
Obrtni register je sestavljen iz dveh baz: 
 
 AKTIVNE BAZE, ki vsebuje podatke o subjektih, ki opravljajo dejavnost; 




Slika 2: Vloga za spremembo podatkov v obrtnem registru 
 
 
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE  
1000 LJUBLJANA  
Celovška 71  
VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV V OBRTNEM REGISTRU  
1. Vnesite podatke, ki se nahajajo na obstoječem obrtnem dovoljenju  
Stranka ……………………………………………………………………………………….…………  
(naziv in sedeţ)  
………………………………………………………..………...………………………………………..,  
MŠPS: ……….….……….,  
DŠ/ID: …………………....,  
ki jo zastopa ………………...……………………………………..……………………………………  
(ime in priimek, naslov prebivališča)  
Datum rojstva: ………………………………… Davčna številka: …...………….………………….  
vlaga vlogo za spremembo podatkov v obrtnem registru.  
2. Vnesite samo podatke, ki so se spremenili:  
Naziv poslovnega subjekta ...……………….……………….…….................................................  
……………………………………………………………………………………………………………  
Sedeţ poslovnega subjekta ..………………………………..………………………………………..  
Kratek naziv .…………………………….…………………..……………………………….…………  
Statusni vpis: ……..……..…..………….. z dne: ………….………,  
DŠ/ID: …….………………..  
Zavezanec za DDV: DA NE  
Telefon: ………………………………..…  
Fax: ………………………………….…...  
E-naslov: …………………………….…..  
Sprememba načina opravljanja dejavnosti pri samostojnih podjetnikih posameznikih:  
- redna dejavnost 
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Sprememba dejavnosti:  
Obrtne dejavnosti, ki jih ţelimo opravljati ali jih ne opravljamo več (obkroţiti ustrezno):  




Dejavnosti bomo opravljali:  
a) na sedeţu  
b) v poslovnem prostoru ……………………………….……………..………………….……………  
c) na terenu  
Nosilec obrtne dejavnosti:  
………………………………………………………………………...……………..…………………...  
(ime in priimek, naslov)  
……………………………………………………………………………..……………………………..  
Datum rojstva: ………………….…..……… Davčna številka: ……………………………,  
Izobrazba: ………………………...……………………………………………………………………,  
oziroma pogoj iz 2. odstavka 9. člena Obrtnega zakona: ……………..…………………………..  
…………………………………………………………………………………..………………………..  
Številka mnenja in datum izdaje (v primeru da gre za opravljanje domače in umetnostne 
obrti): ……………….  
V ………………, dne ……………… 
  
ţig (podpis)  
 
Vir: OPZ, 2010 
2.4.1 Obrtna dejavnost 
Značilnost obrtne dejavnosti je, da gre za pridobitno, proizvodno ali storitveno 
dejavnost na podlagi individualnih naročil, da se proizvodnja trajno opravlja v 
majhnih serijah, da serijska proizvodnja ne obsega preteţnega dela dejavnosti, ter da 
se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje takšne 
dejavnosti in nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega 
procesa ( ObrZ,6. člen). 
 
2.4.2 Obrtne dejavnosti, za katere ni potrebna ustrezna poklicna 
usmerjenost 
Pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero ni potrebna ustrezna poklicna 
usposobljenost se pridobi z vpisom v obrtni register. OPZ Slovenije opravi vpis v 
obrtni register po uradni dolţnosti, potem ko prejme obvestilo upravljavca 
poslovnega registra o vpisu majhne druţbe ali samostojnega podjetnika 
posameznika, ki opravlja obrtno dejavnost, za katero ni potrebna poklicna 
usposobljenost, ki ima kot glavno dejavnost opredeljeno obrti podobno dejavnost, v 





2.4.3 Obrti podobna dejavnost 
Pravica do opravljanja obrti podobne dejavnosti se pridobi z vpisom v obrtni register. 
Obrti podobna dejavnost je tista dejavnost, ki je tradicionalno povezana z obrtjo in jo 
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kot glavno dejavnost trajno opravljajo samostojni podjetniki posamezniki in 
gospodarske druţbe, po določbah zakona, ki ureja gospodarske druţbe, razen 
dejavnosti trgovine, finančnega posredništva, poslovanja z nepremičninami, 
svetovalne dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva, ter dejavnosti prometa in 
zvez. 
 
2.5 VLOGA ZA PRIDOBITEV OBRTNEGA DOVOLJENJA-PRIMER 
 
OPZ Slovenije in območne OPZ izdajajo obrtna dovoljenja samo za obrtne dejavnosti 
ter za domačo in umetnostno obrt, nič več pa za obrti podobne dejavnosti. 
 
Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, 
pridobi pa ga lahko samostojni podjetnik posameznik, gospodarska druţba ali obrtna 
zadruga, če izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti. Obrtnega 




Slika 3: Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja 
 
 




(naziv in sedeţ) 
………………….……………………………………………………………...………………………… 
ki jo zastopa ………….………………………………….….………………………………………..… 
(ime in priimek, naslov) 




VLOGA ZA IZDAJO OBRTNEGA DOVOLJENJA 
1) Stranka ………………….……….…………………………………………………………………. 
(polni naziv in sedeţ) 
………….………………….……................................................................................................... 
kratek naziv ………………………………………..…………………………………………………… 
(iz izpiska poslovnega registra) 
MŠPS: …………………, statusni vpis: …..…………. z dne: ……...…, DŠ/ID: …….…………..., 
ţelim-o pridobiti obrtno dovoljenje za opravljanje obrtne-ih dejavnosti, in sicer: 





katere bomo opravljali 
a) na sedeţu 
b) v poslovnem prostoru 
c) na terenu 
Številka mnenja in datum izdaje (v primeru da gre za opravljanje domače in umetnostne 
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obrti): ………………. 
2) Zastopnik poslovnega subjekta je ….…………………………….………………………………. 
(ime, priimek in naslov bivališča – obvezno izpolni pravna oseba) 
Datum rojstva: ……………………...…, davčna številka: …………………………………. 
3) Nosilec obrtne dejavnosti je: ……….…………….…….........…………………………………… 
(ime in priimek) 
Datum rojstva …….…………., davčna številka: .....…………..…., 
izobrazba: ……………………………………….…………………………………….……………….. 










Vir: OPZ, 2010 
 
Tiha druţba ne more pridobiti obrtnega dovoljenja, saj je to druţba, ki ni registrirana. 
Pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje domače in umetnostne obrti 
je ustrezno mnenje o tem, ali je določen predmet šteti za predmet domače in 
umetnostne obrti. Mnenja izdaja OPZ Slovenije na podlagi ocene strokovne komisije, 
sestavljene iz etnografov, likovnih umetnikov in zgodovinarjev. 
 
Vse postavke v zvezi z izdajo obrtnih dovoljenj in vpisom v obrtni register vodijo 
pooblaščene osebe na območnih OPZ. 
 
Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami je 
potrebno vloţiti na območno OPZ, na področju katere je sedeţ vlagatelja. 
 
Če podjetnikovo podjetje ni v istem kraju, kot sedeţ podjetnika, mora biti označen 
naslov podjetja, ne pa sedeţ podjetnika ( Ivanjko, Kocbek,str. 302). 
 
Na OPZ se izvajajo tudi upravni postopki, eden izmed najbolj pogosto izvajanih 
postopkov, je postopek izdaja obrtnega dovoljenja. 
 
2.5.1 Stranke v postopku izdaje obrtnega dovoljenja 
V upravnem postopku je lahko udeleţenih več oseb. Poglavitna udeleţenca sta 
drţavni organ, ki odloča v konkretni upravni zadevi, ter stranka, ki uveljavlja pravico 
ali pa ji organ nalaga obveznosti. 
 
Pri postopku izdaje obrtnega dovoljenja imajo vlogo drţavnega organa  območne 
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Oseba, ki ţeli nastopat v postopku, kot stranka mora: 
 
 imeti sposobnost biti stranka, ki se pokriva z pravno sposobnostjo, ki jo  dobi 
jo s polnoletnostjo; 
 imeti opravilno ali poslovno sposobnost, da zavzame pravice in obveznosti 
svojih lastnih dejanj; 
 imeti stvarno legitimacijo; 
 
 
Predlagatelj mora v vlogi navesti naslednje podatke: 
 
 podatki o predlagatelju: firma, skrajšana firma (pri samostojnem 
podjetniku posamezniku lahko navede ime in priimek z označbo s.p.) in sedeţ 
oziroma priimek in ime ter prebivališče ( ulica, hišna številka, kraj in pošta) pri 
fizični osebi, davčna in matična številka poslovnega subjekta; 
 dejavnost: navedba dejavnosti v skladu z predpisom, ki določa obrtne 
dejavnosti in mojstrske nazive ter obrti podobne dejavnosti; 
 podatki o nosilcu obrtne dejavnosti: priimek in ime, datum rojstva, 
davčna številka in mojstrski naziv ali podatki o dokazilih, da ima višjo 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri in tri leta izkušenj, ter da izpolnjuje enega 
izmed pogojev 9. člena Obrtnega zakona; 
 
K vlogi je potrebno predloţiti naslednja dokazila: 
 
 dokazilo o registraciji: za podjetnika je potrebno predloţiti kopijo sklepa o 
vpisu v Poslovni register Slovenije pri Ajpesu, za pravne osebe pa je potrebno 
predloţiti kopijo sklepa o vpisu v sodni register; 
 dokazilo o samozaposlenosti: fotokopija obrtnega dovoljenja pred letom 
1994 ali izpis iz ustreznega registra, ki dokazuje registracijo, ki je lahko v 
originalu, v overjeni kopiji, ali v neoverjeni kopiji, pri čemer se originalna listina 
predloţi na vpogled in vrne predlagatelju; 
 dokazilo o poslovodnem delavcu in o opravljanju del: potrdilo 
delodajalca o opravljanju del poslovodne osebe oziroma kopija pogodbe o 
zaposlitvi ali potrjen obrazec M1/M2, ki ga izda Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, ki je lahko v originalu, v overjeni kopiji, ali v neoverjeni 
kopiji, pri čemer se originalna listina predloţi na vpogled in vrne predlagatelju; 
 dokazilo o zahtevani izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti za 
opravljanje obrtne dejavnosti: spričevalo o dokončanem najmanj 
višješolskem programu, ki je lahko v originalu, v overjeni kopiji, ali v 
neoverjeni kopiji, pri čemer se originalna listina predloţi na vpogled in vrne 
predlagatelju, oziroma overjena kopija mojstrskega spričevala; 
 dokazilo o delovnih izkušnjah: fotokopija delovne knjiţice, ki je lahko v 
originalu, ali v overjeni kopiji, lahko pa je tudi v neoverjeni kopiji, pri čemer se 
originalna listina predloţi na vpogled in vrne predlagatelju; 
 kopijo pogodbe o zaposlitvi ali potrjen obrazec Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (obrazec M1): le v primeru, ko je 
nosilec del zaposlena oseba; 
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 izjava o deleţu opravljanja obrtnih oziroma neobrtnih dejavnosti ( v 
originalu); 
 mnenje OPZ Slovenije o ustreznosti izdelka: v primeru, ko gre za 
domačo in umetnostno obrt; 
 kopijo dokazila o plačilu stroškov postopka; 
 
Ker je potrebno k vlogi za izdajo obrtnega dovoljenja dodati tudi spričevalo o 
mojstrskem izpitu (dejavnosti, kjer je mojstrski izpit potreben so določene), bom 
opisala zgodovino mojstrskih izpitov, ter postopek za pridobitev mojstrskega naziva. 
 
2.5.2 Mojstrski izpiti 
Mojstrski izpit odobrijo in vodijo odbori za mojstrske izpite pri OPZ Slovenije. Zakon 
govori o odborih v mnoţini, kar nakazuje, da bo v OPZ Slovenije delovalo več 
odborov in sicer poseben strokovni odbor za mojstrski izpit za vsako posamezno 
stroko ali za sorodne stroke (Sedovnik,1995,str.51). 
 
Mojstrski izpiti se po skoraj štiridesetletnem premoru spet oţivljajo in vračajo v naš 
izobraţevalni in druţbeni prostor. Kljub temu, da je bila tradicija mojstrskih izpitov 
toliko časa prekinjena, se izraz »mojster« med ljudmi še vedno uporablja kot sinonim 
za strokovnjaka na določenem področju. 
 
Z opravljenim mojstrskim nazivom si kandidat: 
 
 pridobi srednjo strokovno izobrazbo (peto stopnjo) ob opravljeni razliki do 
poklicne mature, moţnost nadaljevanja izobraţevanja na višjih strokovnih 
šolah; 
 izpolnjen kvalifikacijski (izobrazbeni) pogoj za izobraţevanje vajencev. Z 
mojstrskim izpitom je oseba kvalificirana prenašati svoje praktično in strokovno 
znanje na vajence; 
 pri poklicih, ki so vezani na Zakon o graditvi objektov, pa mojstrski naziv 
prinaša pravico, da je mojster lahko odgovorni vodja del na objektu; 
 
Izpit je sestavljen iz štirih delov: praktični del, strokovno-teoretični del, poslovodno-
ekonomski del in pedagoško-andragoški del. 
 
Z mojstrskim izpitom se ugotavlja ali kandidat: 
 
 zna in zmore strokovno delo mojstrsko opravljati; 
 ima vsa potrebna znanja za vodenje samostojnega obrata in po določbah 
Obrtnega zakona izpolnjuje pogoje za nosilca obrtne dejavnosti; 
 pozna zakonodajo, vezano na opravljanje obrtnih dejavnosti; 
 ima znanja za zagotavljanje kakovosti ter pozna tehnologijo, ki vodi k višji 
produktivnosti; 
 ima potrebna znanja za organizacijo lastnega dela in dela drugih; 
 ima potrebna znanja za prenašanje znanja, spretnosti in veščin za vajence; 
 zna izdelati poslovni načrt in analizo poslovnih rezultatov; 
 ima znanja za zagotavljanje ustvarjalne delovne klime, motiviranja in razvoja 
sodelavcev; 
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 ima znanja za zagotavljanje varnosti pri delu; 
 
 
2.5.3 Kratka zgodovina mojstrskih izpitov 
 
a) Mojstrski izpiti nekoč in danes 
 
Obrtna-cehovska pravila so nastala ţe v 12. stoletju. Cehovska pravila, ki so imela 
temeljni namen zaščititi posamezni ceh (čevljarski, krojaški, mizarski, pekovski,…), so 
bila zapisana v cehovskem registru ali cehovskem pismu in so v razcvetu cehov v 14. 
in 15. stoletju vsebovala tri osnovne zahteve in sicer strokovno dokazilo o 
usposobljenosti, varovanje interesov porabe in prisilno zavarovanje obrtnega mojstra 
v primerjavi z konkurenco. Prav načelo strogega dokazila o usposobljenosti napoti na 
tako imenovane mojstrske izpite, saj je bila oseba, ki je ţelela postati član ceha, ter s 
tem pridobiti pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, dolţna izkazati svojo 
usposobljenost pred posebno cehovsko komisijo. Pristop k temu takrat ni bil prost, 
saj je ceh odločal, koliko osebam bo dopustil dokazovati svojo usposobljenost 
opravljati mojstrski izpit. 
 
Ko so se v času merkantilizma ustvarile moţnosti za trgovanje na bistveno večjih 
trţiščih in ko se je kasneje začel pohod naravoslovja in revolucionarnih tehničnih 
iznajdb, so bili ustvarjeni pogoji za industrializacijo. Prav pohod industrializacije je 
vedno bolj stopnjeval konkurenco obrti, kar je pomenilo, da bo potrebno cehovsko 
zaprtost nadomestiti z obrtno svobodo. Zaradi tega so bila cehovska prisila, 
mojstrske pravice in obrtne omejitve najprej odpravljene v Franciji z revolucijo leta 
1789, v Prusiji (sedanja Nemčija) s posebno odredbo leta 1810, na območju sedanje 
Slovenije, ki je bila pod francosko oblastjo, so bili cehi odpravljeni v začetku 19. 
stoletja, kar je ostalo tudi po odhodu Francozov, zato smo imeli na slovenskem 
ozemlju dvojno ureditev in sicer cehe, razen na območju vzhodne Koroške, Kranjske 
in Primorske. Vendar je ta dvojnost trajala le do konca leta 1589, ko je Avstro-ogrska 
monarhija sprejela Obrtni zakon(obrtni red), s katerim je uzakonila obrtno svobodo. 
Vendar pa popolna obrtna svoboda ni trajala dolgo, saj je bilo z novelo prej 
navedenega zakona v letu 1883 za opravljanje rokodelskih obrti potrebno izkazati 
ustrezno kvalifikacijo, kar je pomenilo ponovno uvedbo mojstrskega izpita, ki pa je v 
primerjavi z današnjim obsegal le preverjanje praktičnega in strokovno-teoretičnega 
znanja, seveda v bistveno manjšem obsegu, kot je to določeno sedaj. 
 
V času obstoja Kraljevine Jugoslavije konec leta 1931 je bil sprejet Obrtni zakon, ki je 
določal tudi širše vsebine mojstrskih izpitov in sicer poleg preverjanja praktičnih in 
strokovno-teoretičnih znanj tudi poslovodna znanja. Ta zakon se je v Jugoslaviji 
uporabljal v omejenem obsegu tudi po letu 1945, predvsem do leta 1949 v celoti za 
mojstrske izpite, rešitve iz tega zakona glede mojstrskih izpitov pa so bile povzete 
tudi v raznih uredbah, vse do leta 1963, ko so bili ti izpiti ukinjeni. 
 
V samostojni drţavi Sloveniji smo ponovno sprejeli ustrezno zakonodajo, ki ponovno 
uvaja mojstrske izpite. 
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Čeprav se pojavljajo tudi nekateri dvomi o uvedbi mojstrskih izpitov predvsem v tem, 
da gre za ponovno uvedbo zastarelih cehovskih načel, pa vsebina tega izpita kaţe, da 
temu ni tako. S sedanjim mojstrskim izpitom se pridobijo kvalitetna strokovna znanja 
za opravljanje posameznih obrtnih dejavnosti, znanja za praktično usposabljanje 
vajencev in prepotrebna poslovodna znanja za samostojno vodenja obrtnega obrata. 
Pridobitev poslovodnih znanj je tisto, kar mojstrske izpite ločuje od podobnih 
poslovodnih in delovodskih izpitov. Poleg tega pa cehovstvo ni mogoče enačiti z 
mojstrskimi izpiti, saj imamo sedaj namesto cehovskih pravil moderno obrtno 
zakonodajo. 
 
Čeprav so mojstrski izpiti značilni predvsem za germanski del Evrope, pa je potrebno 
poudariti, da za opravljanje obrtnih dejavnosti in tudi nekaterih drugih dejavnosti 
obstajajo tako imenovane kvalifikacijske omejitve tudi v romanskih drţavah (Italija, 
Francija). 
 
b) Pogoji za pristop k mojstrskim izpitom 
 
Skladno z Obrtnim zakonom ima pravico do opravljanja mojstrskega izpita, kdor 
izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev: 
 je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj tri leta 
izkušenj na področju, na katerem ţeli opravljati mojstrski izpit; 
 je pridobil srednjo tehnično izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj dve leti 
izkušenj na področju, na katerem ţeli opravljati mojstrski izpit; 
 ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, 
na katerem ţeli opravljati mojstrski izpit (ObrZ, 28.člen); 
 
 
c) Prijava za pristop k mojstrskim izpitom 
 
OPZ Slovenije preverja izpolnjevanje pogojev kandidatov in določi pristopne roke, ki 
morajo biti zagotovljeni najmanj dvakrat letno. 
 
Posamezni deli mojstrskih izpitov se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih. Z 
izpitnim katalogom se lahko določi zaporedje opravljanja izpitov. Mojstrski izpit se 
konča z uspešno opravljenimi štirimi deli mojstrskega izpita. 
 
Kandidat mora opraviti mojstrski izpit v roku treh let od dneva pristopnega roka, sicer 
se postopek opravljanja mojstrskega izpita s sklepom zaključi in se kandidat izbriše iz 
evidence kandidatov za pridobitev mojstrskega naziva. 
 
Na prošnjo kandidata lahko OPZ Slovenije na podlagi izkazanih opravičljivih razlogov( 
bolezen, sluţbena zadrţanost in podobno) odobri podaljšanje roka za opravljanje 
mojstrskega izpita. 
 
OPZ Slovenije vsako leto januarja objavi razpis za opravljanje mojstrskih izpitov. Z 
razpisom se določijo pogoji in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter višina nadomestila 
stroškov za opravljanje mojstrskega izpita. Rok za prijavo je odprt od dneva objave 
razpisa do izteka koledarskega leta. Razpis se objavi v glasilu OPZ Slovenije, na 
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internetni strani OPZ Slovenije, ter na oglasnih deskah OPZ Slovenije in na vseh 
območnih OPZ. 
Kandidat, ki ţeli pristopiti k opravljanju mojstrskega izpita, vloţi prijavo za opravljanje 
mojstrskega izpita na predpisanem obrazcu na OPZ Slovenije. K prijavi priloţi 
dokazila, s katerimi dokazuje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mojstrskega izpita( 
izobrazbeni pogoji, izkušnje v poklicu, za katerega ţeli opravljati mojstrski izpit) ter 
potrdilo o plačanem delu nadomestila stroškov za opravljanje mojstrskega izpita. 
Kandidat lahko pisno prekliče prijavo na mojstrski izpit najkasneje 8 dni po prejemu 
obvestila o izpolnjevanju pogojev. 
 
 
Slika 4: Obrazec za opravljanje mojstrskega izpita 
 
PRIJAVNICA ZA OPRAVLJANJE 
MOJSTRSKEGA IZPITA 
 
1. PRIIMEK IN IME:                     dekliški priimek: _______________ 
 
2. DATUM ROJSTVA:    3. EMŠO: 
 
4. KRAJ ROJSTVA: 5. DRŢAVLJANSTVO: 
 
6. DAVČNA ŠTEVILKA:  
 
7.  a) NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: 
                                                           (vpišite ulico in hišno številko, poštno številko in kraj) 
      
      
     b) NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA:  
                                                      (vpišite ulico in hišno številko, poštno številko in kraj) 








SE PRIJAVLJAM NA RAZPIS ZA OPRAVLJANJE MOJSTRSKEGA IZPITA ZA MOJSTRSKI 
NAZIV: 
 
(vpišite ime mojstrskega naziva, za katerega ţelite opravljati mojstrski izpit) 
 





                                 
   (obkroţite ter vpišite ime podjetja, naslov in telefonsko številko) 
 
a) OPRAVLJAM DEJAVNOST: 
 
 
(v kolikor ste samozaposleni vpišite vrsto dejavnosti in številko obrtnega dovoljenja ) 
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davčni zavezanec (obkroţite): DA NE  
 
ČLAN OBMOČNE OBRTNE ZBORNICE (izpolnijo samozaposleni): DA       NE   
ČLAN KATERE OOZ:   _____________________________________________________ 
 
b) OPRAVLJAM DELO: 
                       (vpišite dela, ki jih opravljate) 
 





Delo, ki sem ga opravljal pri 
njem 





















   
 
13. a) IZKUŠENJE V DEJAVNOSTI:  
  Let: Mesecev: Dni: 
   
b) SKUPNA DELOVNA DOBA:   
Let: Mesecev: Dni: 
 
14. PLAČNIK STROŠKOV ZA MOJSTRSKI IZPIT (točen naziv in naslov): 
 
       
15. TRANSAKCIJSKI RAČUN PLAČNIKA:  
       
      PLAČNIK JE DAVČNI ZAVEZANEC (obkroţite):  DA      NE 
       
     IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:             
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OPZ Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vloţitvi prijave obvesti kandidata o 
izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka. 
 
Če OPZ Slovenije ugotovi, da je vloga kandidata nepopolna, ga pisno pozove na 
dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti krajši od 8 dni. Če kandidat 
vloge ne izpolni v roku iz pisnega poziva, se šteje, da vloga ni bila vloţena in se s 
tem sklepom prijavo zavrţe. 
 
Če se ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za pristop k opravljanju 
mojstrskega izpita, se o tem izda sklep. Zoper sklep ima kandidat v roku petnajst dni 
pravico vloţiti ugovor na komisijo za ugovore, ki jo imenuje minister, pristojen za 
obrt. 
 
Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju ali 
reprezentativno obrtno dovoljenje (sprememba sedeţa podjetja, naziva podjetja, 
dejavnosti, nosilca dejavnosti), mora lastnik obrtnega dovoljenja v 15 dneh vloţiti 
vlogo za spremembo podatkov in sicer na tisti OPZ, kjer mu je bilo obrtno 
dovoljenje izdano. Če imetnik obrtnega dovoljenja spremeni sedeţ podjetja tako, da 
ta spada v drugo OPZ, vloţi vlogo za spremembo podatkov na OPZ, v kateri je novi 
sedeţ firme. Če podjetnikovo podjetje ni v istem kraju, kot sedeţ podjetnika, mora 
biti označen naslov podjetja, ne pa sedeţ podjetnika ( Ivanjko, Kocbek, str.302). 
 
Lastnik obrtnega dovoljenja lahko vlogo vloţi osebno na območni OPZ, ali preko 
portala e-VEM. 
 
2.5.4 Vstopna točka e-VEM 
Osnovni namen portala e-VEM je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo 
bodočemu samostojnemu podjetniku posamezniku, katera mu omogoča v najkrajšem 
moţnem času pridobiti moţnost izvajanja dejavnosti. Ko ima podjetnik dejavnost 
registrirano, mu storitve portala omogočajo sporočanje sprememb podatkov podjetja 
ali izbris podjetnika in njegovih delov (podruţnic). 
Storitve portala e-VEM so namenjene poslovnim subjektom v Republiki Sloveniji. 
Portal podjetnikom nudi podporo pri pridobivanju informacij, svetovanju in 
opravljanju storitev. Podjetnik lahko storitve, ki jih nudi portal, opravlja sam od doma 
z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali pa s pooblastilom strokovnjaka na 
kateri koli točki e- VEM. 
Portal drţavljanom nudi naslednje storitve: 
 vpis samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije; 
 vpis v davčni register; 
 prijava akontacije dohodnine od dohodka, doseţenega z opravljanjem 
dejavnosti; 
 prijava priprave na obračun prispevkov za socialno varnost; 
 prijava podatkov samostojnega podjetnika v obvezno pokojninsko in invalidsko 
ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo, zavarovanje 
za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja; 
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 prijava podatkov otrok samostojnega podjetnika do 18. leta starosti v obvezno 
zdravstveno zavarovanje; 
 oddaja vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja; 
 vpis spremembe podatkov samostojnega podjetnika v Poslovni register 
Slovenije; 
 izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije; 
 identifikacija samostojnega podjetnika za namene davka na dodano vrednost; 
Uredba o vodenju in vzdrţevanju Poslovnega registra Slovenije opredeljuje 
naslednje vstopne točke VEM, katere so v pomoč bodočim in ţe obstoječim 
poslovnim subjektom: 
 izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; 
 upravne enote in krajevni uradi; 
 vstopna točka Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije in drugi izvajalci nalog in programov podjetniškega in inovativnega 
okolja- lokalni podjetniški centri; 
 vstopne točke, podprte z projektom Phare-vzpostavitev sistema vse na enem 
mestu; 
 vstopne točke OPZ Slovenije in območnih OPZ; 
 vstopne točke Gospodarske zbornice Slovenije in območnih gospodarskih 
zbornic; 
 davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije; 
Portal e- VEM in elektronsko poslovanje imata v primerjavi z papirnatim poslovanjem 
veliko prednosti.  
Podjetniku najbolj opazne so: 
 moţnost samostojne registracije podjetja od doma, pri čemer ni potreben 
obisk javnih ustanov; 
 registracija podjetja od doma ni omejena z uradnimi urami, saj je portal na 
voljo 24 ur dnevno in sedem dni na teden; 
 izpolnjevanje določenih podatkov iz obrazca ni potrebno, saj portal omogoča 
samodejno pridobivanje uradnih podatkov podjetnika (zase) iz Centralnega 
registra prebivalstva, Registra prostorskih enot in Poslovnega registra 
Slovenije; 
 moţnost spremljanja stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov preko portala; 
 moţnost takojšnjega elektronskega vpogleda v podatke lastnega podjetja; 
 moţnost elektronske vročitve sklepov; 
Obrtno dovoljenje v Republiki Sloveniji lahko pridobijo tudi osebe iz drţav članic 
Evropske unije, pravica do opravljanja obrtne dejavnosti za osebe iz drţav članic EU 
ni vezana na pogoj vzajemnosti. Osebe iz drţav članic EU so glede pridobitve 
obrtnega dovoljenja in drugih dovoljenj za opravljanje obrtnih dejavnosti na ozemlju 
Republike Slovenije izenačene z drţavljani in pravnimi osebami RS, ne glede na to, ali 
na ozemlju RS ustanovijo pravno osebo ali se registrirajo kot podjetnik posameznik, 
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ki bo opravljal dejavnost, ali pa bodo opravljali dejavnost obrti v RS s sedeţem ali 
prebivališčem v drţavah članicah EU (ObrZ, 42.b člen). 
V uradnem listu RS (št.44/2009,z dne 12.6.2009) je objavljena nova Uredba o 
omejitvah in prepovedi novega zaposlovanja in dela tujcev po področjih dejavnosti, 
podjetjih in iz določenih regionalnih področij, na podlagi katerih Zavod RS za 
zaposlovanje ne sme izdati delovnih dovoljenj, uredba pa tudi zaostruje pogoje za 
izdajo delovnih dovoljenj in bo tako skušala zmanjšati število tistih ljudi, ki so 
prijavljeni v evidenci zavoda, kot brezposelne osebe (Ocvirk, M.,Obrtnik,2009,7-8,str 
110). 
V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti, za katere je bilo izdano obrtno 
dovoljenje, se je fizična ali pravna oseba dolţna v roku 8 dni odjaviti iz obrtnega 
registra. 
Dolţnost odjave iz obrtnega registra velja tudi v primeru pripojitve k drugi pravni 
osebi, obrtnega dovoljenja namreč ni dovoljeno prenesti na drugo pravno ali fizično 
osebo. 
 
2.5.5 Prenehanje veljavnosti obrtnega dovoljenja in prepoved opravljanja 
dejavnosti 
Obrtno dovoljenje preneha veljati oziroma se opravi odvzem in izbris iz obrtnega 
registra: 
 če dejavnost, ki jo opravlja samostojni podjetnik posameznik, fizična oseba ali 
pravna oseba, ni obrtna dejavnost iz 5. člena Obrtnega zakona (Ur. l. RS, št. 
40/2004); 
 če samostojni podjetnik posameznik, fizična oseba ali pravna oseba ne 
izpolnjuje pogojev iz 9. člena Obrtnega zakona (Ur. l. RS, št. 40/2004); 
 če samostojni podjetnik posameznik, fizična ali pravna oseba opravlja 
dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem; 
 če fizična oseba ni vpisana v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov 
oziroma je iz njega izbrisana ali če je pravna oseba izbrisana iz sodnega 
registra; 
 če je samostojnega podjetnika posameznika, fizično osebo ali pravno osebo 
začasno ali trajno zapustil nosilec obrtne dejavnosti in ga ta v roku šestih 
mesecev ne nadomesti; 
 če pristojni inšpekcijski organ trajno prepove samostojnemu podjetniku 
posamezniku, fizični osebi ali pravni osebi opravljati dejavnost;  
Zakon ne določa, kateri inšpekcijski organ je pristojen za nadzor nad opravljanjem 
obrtne dejavnosti, kar pomeni, da lahko nadzor opravlja več inšpektorskih organov, 
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Obrtno dovoljenje se lahko odvzame tudi v naslednjih primerih: 
 če je pristojno častno sodišče ali OPZ Slovenije na predlog inšpekcijskih sluţb 
oziroma gospodarskega subjekta ali občanov ugotovila hujšo kršitev dobrih 
poslovnih običajev; 
 če se ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti s strani inšpekcijskih sluţb, 
strokovnega organa ali organizacije; 
O odvzemu obrtnega dovoljenja se obvesti tudi Trţni inšpektorat RS in Davčno 
upravo RS, ter Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 
V primeru odvzema obrtnega dovoljenja in izbrisa iz obrtnega registra se izda 
odločba, s katero se tudi pozove samostojnega podjetnika posameznika, fizično 
osebo ali pravno osebo, da v roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe vrne OPZ 
Slovenije odločbo o obrtnem dovoljenju in obrtno dovoljenje. 
 
2.5.6 Sklep o vpisu v obrtni register 
Od 13. septembra 2004 dalje vsem tistim subjektom, ki opravljajo obrti podobno 
dejavnost kot glavno dejavnost, ni več potrebno izpolnjevati nobene zahteve (tudi 
kvalifikacijske oziroma izobrazbene). Vendar se pravico do opravljanja obrti podobne 
dejavnosti pridobi z vpisom v obrni register. To se opravi po uradni dolţnosti, stranki 
pa se izda sklep o vpisu obrti podobne dejavnosti v obrtni register.   
Omeniti pa je treba, da pri obrti podobnih dejavnostih obstajata dve izjemi glede 
izpolnjevanja pogojev: prevozništvo in gostinstvo. Prevozniki in gostinci, statusno 
organizirani kot samostojni podjetniki posamezniki, pridobijo sklep o vpisu obrti 
podobne dejavnosti v obrtni register šele potem, ko si gostinci pridobijo odločbo 
upravne enote, prevozniki pa licenco.  
Sklep o vpisu majhne druţbe, fizične osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika, ki ima kot glavno dejavnost opredeljeno obrtni podobno dejavnost, v 
obrtni register vsebuje naslednje podatke: 
 firmo, skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko: ime 
in priimek z označbo s.p.) in sedeţ oziroma priimek in ime ter prebivališče (ulica, 
hišna številka, kraj in pošta) pri fizični osebi 
 priimek in ime zastopnika pravne osebe 
 opravilno številko in datum vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov 
posameznikov oziroma številka in datum sklepa o vpisu v sodni register; 
 matično številko poslovnega subjekta 
 davčno številko poslovnega subjekta 
 podrazred dejavnosti iz uredbe 
 številko vpisa v obrtni register 
Sklep o vpisu se izda v treh izvodih, od katerih prejme en izvod predlagatelj, en izvod 
pristojna davčna uprava, en izvod pa ostane v spisu. 
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V primeru obvestila upravljavca poslovnega registra o spremembi glavne dejavnosti 
ali o prenehanju poslovanja glavnih subjektov se izda sklep o spremembi vpisa 
glavne dejavnosti oziroma o odjavi iz obrtnega registra. 
 
- OBVEZNI ČLANI 
 
Z vpisom v obrtni register, to je z izdajo odločbe o obrtnem dovoljenju ali sklepa o 
vpisu v obrtni register, postane imetnik obrtnega dovoljenja oziroma sklepa o vpisu v 
obrtni register obvezni član OPZ Slovenije in območne OPZ. 
 
- DVOJNI ČLANI 
 
Med OPZ Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije je sprejet dogovor o načinu 
plačevanja članarine za člane, ki opravljajo obrtne in neobrtne dejavnosti ter so zato 
po zakonu obvezni člani OPZ Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. Sprejeti 
sporazum omogoča dvojnim članom, da glede na deleţ opravljanja obrtnih ali 
neobrtnih dejavnosti, plačujejo članarino samo eni od zbornic ali pa vsaki od zbornic 
polovično članarino, odvisno, koliko procentov imajo zaposlenih in skupnega prihodka 
v obrtni dejavnosti in koliko v neobrtni dejavnosti. 
 
- PROSTOVOLJNI ČLANI: 
Prostovoljni člani imajo enake pravice in obveznosti iz naslova članstva kot obvezni 
člani. Prostovoljni člani se lahko včlanijo v katerokoli območno obrtno zbornico ali 
samo v OPZ Slovenije ali v OPZ Slovenije in območno OPZ zbornico.  
Izpolnjeno pristopno izjavo vpiše v register članov območna obrtna zbornica, na 
področju katere ima bodoči prostovoljni član sedeţ firme. 
»Dopustitev prostovoljnega članstva je smiselna, saj se s tem ne zapirajo moţnosti 
za zdruţevanje posameznih gospodarskih subjektov, ki v tem vidijo svoj interes 
(doseganje boljšega poslovanja, zastopanje njihovih interesov). Prostovoljno 
zdruţevanje (poleg obveznega) poznajo tudi druge zakonodaje in niso redki primeri, 
da je posamezen subjekt hkrati član dveh zbornic: ene obvezno, druge prostovoljno« 
(Sedovnik,str. 55). 
OPZ Slovenije in območne OPZ vodijo zbirko listin za vsak subjekt vpisa v obrtni 
register. Listine in deli listin iz zbirke listin se odlagajo v zbirke listin za vsak subjekt 
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Slika 5: Izjava o opravljanju obrtnih oziroma neobrtnih dejavnosti 
 
IZJAVA 
O OPRAVLJANJU OBRTNIH OZIROMA NEOBRTNIH DEJAVNOSTI 




(naziv druţbe oziroma s.p.)  
Poslovni sedeţ: ……………………………………………………………………………. 
(naslov s poštno številko)  
MŠR: ………………………………………………………………………………………... 
matična številka obrata  
                               
                                                                  Dejavnost 
Kriterij                                        Obrtna                       Neobrtna             Skupaj  
  
Deleţ zaposlenih v %             …………………………………………… 100%           
                             
Deleţ skupnega prihodka v % ……………………………………………100%  
Pri izpolnjevanju obrazca upoštevajte podatke za preteklo leto.  
  
V ………………………………………., dne:....................................  
  
  
                                                                      Podpis in ţig:  
……………………………………………  
 
 Vir: OPZ,2010 
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3 STATISTIČNI PODATKI 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije redno spremlja podatke o delovanju zbornici, 
enkrat letno izda statistični pregled Obrt v številkah, iz katerega sem povzela nekaj 
najpomembnejših podatkov o obrti v Sloveniji za leto 2008, v spodaj prikazanih 
tabelah pa so podatki, ki so dostopni na internetu in sicer za december 2009. 
Tabela 2: Obrtni obrati po regiji in statusu (dec.2009) 
OBRTNI OBRATI PO REGIJI IN STATUSU 








skupaj d.o.o. d.n.o. d.d. k.d. ostale skupaj 
POMURSKA 2.244 330 8 6 3 4 351 2.595 
PODRAVSKA 5.608 948 42 20 10 4 1.024 6.632 
KOROŠKA 1.518 178 2 6 0 3 189 1.707 
SAVINJSKA 1.957 358 10 7 4 2 381 2.338 
CELJSKA 3.049 445 25 11 4 1 486 3.535 
ZASAVSKA 741 130 8 3 1 0 142 883 
SPODNJE POSAVSKA 1.609 177 10 4 2 0 193 1.802 
DOLENJSKA 2.145 292 11 5 4 0 312 2.457 
JV LJUBLJANSKA 1.411 270 11 5 7 3 296 1.707 
SV LJUBLJANSKA 2.642 842 50 5 23 1 921 3.563 
OSREDNJA LJUBLJANSKA 6.117 3.119 166 46 92 10 3.433 9.550 
GORENJSKA 4.113 796 53 11 11 2 873 4.986 
SEVERNOPRIMORSKA 3.417 602 35 10 0 4 651 4.068 
NOTRANJSKA 2.139 310 15 4 9 0 338 2.477 
OBALNOKRAŠKA 3.083 644 22 7 17 0 690 3.773 
Obrtni obrati skupaj 41.793 9.441 468 150 187 34 10.280 52.073 
Vir: http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=9,2010 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je Koroška po številu in statusu obrtnih obratov na 
predzadnjem mestu, za njo je le Zasavska regija, zanimivo pa je tudi, da se ljudje še 
vedno v večini odločajo za status samostojnega podjetnika, kot pa za druge oblike 
druţb. 
Tabela 3: Obrtni obrati po skupini dejavnosti in statusu (dec. 2009) 
OBRTNI OBRATI PO SKUPINI DEJAVNOSTI IN STATUSU 








skupaj d.o.o. d.n.o. d.d. k.d. ostale skupaj 
KMETIJSKA 452 63 3 3 0 1 70 522 
GOSTINSKA 2.667 0 0 0 0 0 0 2.667 
PROMETNA 5.723 0 0 0 0 3 3 5.726 
ŽIVILSKA 496 309 12 1 3 1 326 822 
TEKSTILNA IN USNJARSKA 1.065 292 18 1 3 0 314 1.379 
LESNA 1.223 242 15 1 4 0 262 1.485 
GRAFIČNO-PAPIRNA 645 364 17 1 8 0 390 1.035 
NEKOVINSKA 928 441 14 4 2 2 463 1.391 
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KOVINSKA 3.254 969 33 15 20 4 1.041 4.295 
ELEKTRO 576 267 3 2 4 1 277 853 
GRADBENA 12.750 3.874 218 67 81 17 4.257 17.007 
STORITVENA 11.724 2.610 133 55 62 5 2.865 14.589 
DOMAČA IN UMETNOSTNA OBRT 290 10 2 0 0 0 12 302 
Obrtni obrati skupaj 41.793 9.441 468 150 187 34 10.280 52.073 
Vir: http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=9, 2010 
Iz tabele je razvidno, da se največ samostojnih podjetnikov ukvarja z gradbeno 
dejavnostjo, prav tako se največ druţb ukvarja z gradbeno dejavnostjo, zato sploh ni 
čudno, da se v zadnjem času toliko govori o krizi v gradbenih podjetjih. 
Gostinska dejavnost, ki jo opravljam jaz pa je na petem mestu po številu obrtnih 
obratov. 
Tabela 4: Zbirni podatki o obrti v Sloveniji za leto 2008 
NAJPOMEMBNEJŠI ZBIRNI PODATKI O OBRTI V SLOVENIJI ZA LETO 2008 
število obrtnih obratov     50.992  
deleţ samostojnih podjetnikov    81.9% 
deleţ gospodarskih druţb    18.1% 
letna stopnja rasti števila obrtnih obratov  5.3%  
stopnja rasti samostojnih podjetnikov   3.5% 
stopnja rasti gospodarskih druţb   14.4% 
število delavcev v obrtnih obratih   156.760 
število vajencev in dijakov v letu 2008/2009  521 
število opravljenih mojstrskih izpitov do dec .2008 2177  
Vir: Obrt v številkah, 2009 
Podatki o zaposlenih delavcih so ocenjeni, ker del obrtnih obratov opravlja tudi 
neobrtne dejavnosti. Podatki o zaposlenih delavcih se v obrtnem registru ne vodijo, 
zato so ocenjeni na podlagi podatkov Zavoda Republike Slovenije za zdravstveno 




3.1 SLOVENSKO GOSPODARSTVO V PRIMERJAVI Z EVROPSKIM 
GOSPODARSTVOM 
Slovenija je primerljiva z evropskimi drţavami po strukturi podjetij in zaposlenosti, ki 
je zelo podobna tisti v Evropski uniji, zaostaja pa predvsem v ustvarjeni dodani 
vrednosti na zaposlenega v vseh velikostnih razredih podjetij, najbolj v mikro 
podjetjih. 
Slovenija dosega v povprečju 70 odstotkov dodane vrednosti na zaposlenega v 
evropskem podjetju. V mikro podjetjih, ki predstavljajo skoraj 93 odstotkov vseh 
slovenskih podjetij, Slovenija dosega le 63.7 odstotka dodane vrednosti na 
zaposlenega v evropskem mikro podjetju. 
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Slovenija zaostaja za Evropskim gospodarstvom tudi po številu zaposlenih na 
podjetje, v povprečju skoraj za 8 odstotkov, pri čemer je zaostanek največji v mikro 
podjetjih. Z 1.7 zaposlenim delavcem na podjetje Slovenija dosega pribliţno 81 
odstotkov velikosti povprečnega Evropskega mikro podjetja. 
Nekoliko ugodnejši so podatki za majhna podjetja. Njihov deleţ v strukturi vseh 
slovenskih podjetij je 5.6 odstoten, po številu zaposlenih na podjetje malenkostno 
presegajo evropska mala podjetja, dodana vrednost na zaposlenega pa dosega 81 
odstotkov dodane vrednosti na zaposlenega v evropskem majhnem podjetju (Obrt v 
številkah, 2009). 
Tabela 5: Slovensko gospodarstvo v primerjavi z Evropskim gospodarstvom 
PODJETJA PO VELIKOSTI       
    mikro majhna srednja velika SKUPAJ 
število podjetij v 1000 SLO 92.7 5.6 1.2 0.3 99.8  
  
EU-
27 18.035,0 1.353,2 213.3 41.4  19.643 
deleţ števila podjetij v % SLO 92.9 5.6 1.2 0.3 100  
  
EU-
27 91.8 6.9 1.1 0.2  100 
število zaposlenih v 1000 SLO 157.6 108.0 122.7 199.4  587.7 
  
EU-
27 37.471,1 25.981,1 21.333,3 41.705,2  126.490,7 
deleţ števila zaposlenih v % SLO 26.8 18.4 20.9 33.9  100 
  
EU-
27 29.6 20.5 16.9 33.0  100 
število zaposlenih na podjetje SLO 1.7 19.3 102.3 738.5 5.9  
  
EU-
27 2.1 19.2 100,0 1.007,4  6.4 
dodana vrednost na zaposlenega v 
1000 EUR SLO 19,06 31,45 30,01 36,78  29,64 
  
EU-
27 29,9   38,7  44,8  54,4  42,3 
Vir: Obrt v številkah, 2009 
 
 
3.2 ŠTEVILO VPISOV IN IZPISOV IZ OBRTNEGA REGISTRA V KOROŠKI 
REGIJI OD LETA 1995 DO LETA 2008 
Prikazani podatki zajemajo celotno Koroško regijo (OPZ Dravograd, OPZ Slovenj 
Gradec, OPZ Ravne na Koroškem in OPZ Radlje ob Dravi). 
Podatki so povzeti iz statističnega pregleda Obrt v številkah, ki ga vsako leto izda 
OPZ Slovenije, zaradi večje preglednosti sem povzela samo podatke za Koroško 
regijo kamor spadam tudi sama.  
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Tabela 5: Število vpisov in izpisov iz obrtnega registra za Koroško regijo od leta 1995 do 
2008 
KOROŠKA leto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
REGIJA VPIS 77 117 87 72 97 81 85 68 234 233 82 77 106 290 
  IZPIS 20 67 51 86 63 67 101 113 336 186 55 53 112 143 
Vir:Obrt v številkah, 2009 
Kot je razvidno iz tabele, so podatki o vpisu in izpisu zelo dinamični, zanimivo pa je, 
da je bilo v letih 2001 do 2003 precej več izpisov, kot vpisov, čeprav bi takšne 
podatke pričakovala v zadnjih letih, saj smo v času recesije, iz prikazanih podatkov 
lahko sklepam, da so bili v teh letih zelo neugodni časi za podjetnike, saj so 
mnoţično zapirali podjetja. Mogoče so takrat ravnali pametno, saj opaţam, da se 
ljudje izredno teţko odločijo za ta korak, razlogov za to pa je več. Jaz sem še vedno 
mnenja, da je boljše pravi čas podjetje zapret in poiskat drugo rešitev, kot pa 
zavlačevat in upat na boljše, istočasno pa se dolg kopiči in na koncu pride do 
situacije v kateri se nahaja danes veliko podjetnikov. 
 
 
3.3 OBRTNI OBRATI PO DEJAVNOSTI IN STATUSU 
Tabela prikazuje trinajst dejavnosti ter obrtne obrate po statusu, ter skupno število 
vseh obratov in število obratov po statusu. 
Tabela 6: Obrtni obrati po dejavnosti in statusu (dec 2009) 
OBRTNI OBRATI PO SKUPINI DEJAVNOSTI IN STATUSU 









skupaj d.o.o. d.n.o. d.d. k.d. ostale skupaj 
KMETIJSKA 452 63 3 3 0 1 70 522 
GOSTINSKA 2.667 0 0 0 0 0 0 2.667 
PROMETNA 5.723 0 0 0 0 3 3 5.726 
ŢIVILSKA 496 309 12 1 3 1 326 822 
TEKSTILNA IN USNJARSKA 1.065 292 18 1 3 0 314 1.379 
LESNA 1.223 242 15 1 4 0 262 1.485 
GRAFIČNO-PAPIRNA 645 364 17 1 8 0 390 1.035 
NEKOVINSKA 928 441 14 4 2 2 463 1.391 
KOVINSKA 3.254 969 33 15 20 4 1.041 4.295 
ELEKTRO 576 267 3 2 4 1 277 853 
GRADBENA 12.750 3.874 218 67 81 17 4.257 17.007 
STORITVENA 11.724 2.610 133 55 62 5 2.865 14.589 
DOMAČA IN UMETNOSTNA 
OBRT 
290 10 2 0 0 0 12 302 
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Grafikon 1: Obrtni obrati po dejavnosti in statusu (dec.2009) 



























Grafikon sem oblikovala sama na osnovi podatkov iz prejšnje tabele. 
 




 na dan 31.12. 2008 ( 572 registriranih članov-s.p., d.o.o. in prostovoljni člani); 




V letu 2009 je bilo izdanih 202 vseh sprememb v obrtnem registru ( obrtna 
dovoljenja, sklepi o vpisu v obrtni register). 
 
IZVAJANJE POSTOPKOV NA PORTALU E-VEM: 
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4 PREDLOGI IZBOLJŠAV 
 
 
V napisanem diplomskem delu sem podrobneje raziskovala delovanje OPZ Slovenije 
in območne OPZ Slovenj Gradec. Čeprav menim, da OPZ Slovenj Gradec svoje 
poslanstvo opravlja zelo dobro, bom ob zaključku pisanja vseeno podala nekaj svojih 
predlogov izboljšav. 
 
Moji predlogi so naslednji: 
 
 prvi svoj predlog sem ţe predhodno opisala in ga tudi posredovala zbornici, 
naredila sem zloţenko, v kateri sem podala nekaj osnovnih informacij o zbornici 
in najpogostejše številke institucij, ki skrbijo zato, da obrtnikom pomagajo na 
njihovi poslovni poti; 
 predlagala bom tudi, da zbornica enkrat letno sestavi vprašalnik za vse svoje 
člane, jim ga pošlje po pošti, ali elektronski pošti in na podlagi dobljenih 
odgovorov ugotovi, kako so njeni člani zadovoljni z delovanjem, ter na katerih 
področjih mora še izboljšati svoje storitve; 
 zanimiv se mi zdi tudi predlog, da bi se seje upravnega odbora, ki so enkrat 
mesečno, po potrebi so seveda lahko tudi izredne seje, snemale podobno kot se 
snemajo seje občinskega sveta, seje bi lahko predvajale po lokalni televiziji, ali pa 
bi bile dostopne na internetu, kot je to moderno v današnjih časih. Mislim, da bi 
bil to zelo velik napredek v poslovanju zbornice, saj bi bili vsi člani, pa tudi drugi 
ljudje, ki jih to področje zanima seznanjeni z dogajanjem v zbornici iz prve roke, 
zbornica pa bi se s tem izognila neljubim komentarjem o delu organov zbornice; 
 predlog je tudi, da bi se zbornica povezala z centrom srednjih šol, skupaj bi lahko 
dijakom predstavili poklice, saj je trenutno vpis v poklicne šole v Slovenj Gradcu  
nizek, kot še ni bil nikoli; 
 smiselni se mi zdi tudi predlog, da bi lahko podjetniki kandidirali v organe 
zbornice le en mandat, saj menim, da bi bilo dobro, če bi več podjetnikov dobilo 
priloţnost, da bolje spozna organe zbornice, njeno delovanje, z novimi ljudmi pa 
pridejo tudi nove ideje; 
 moj zadnji predlog bi bil ta, da bi zbornica enkrat letno organizirala občni zbor, na 
katerega bi povabila vse svoje člane. Poleg vodstva in zaposlenih na zbornici, bi 
povabili še različne strokovnjake iz OPZ Slovenije, ki bi bili na voljo njihovim 
članom za njihova vprašanja in nasvete; 
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5 ANALIZA REZULTATOV ANKETE 
 
 
Anketni vprašalnik sem sestavila sama, sestavila sem ga iz sedmih osnovnih 
najpogostejših vprašanj o delu območnih OPZ. 
 
Anketni vprašalnik je izpolnilo 50 članov območne OPZ. Rezultate sem pretvorila v % 
in so sledeči: 
 
1. Kakšen je status vašega obrtnega obrata? 
a) s.p. (85%) 
b) d.o.o. (15%) 
c) d.n.o. (0%) 
d) d.d. (0%) 
e) k.d. (0%) 
 
2. Koliko ljudi je zaposlenih v vašem obratu? 
a) 1-3 ( 74%) 
b) 4-10 ( 20%) 
c) več kot 10 (6%) 
 
3. Ali ste zadovoljni z delovanjem območne OPZ Slovenj Gradec? 
a) Da (82%) 
b) Ne (18%) 
 
4. Ali redno preberete mesečna obvestila območne OPZ in tudi druga 
obvestila, ki jih dobite po pošti ali elektronski pošti? 
a)  Da ( 77%) 
b)  Ne ( 10%) 
c)  Občasno (13%) 
 
5. Ste bili kdaj aktivni v organih zbornice? 
a) Da ( 43%) 
b) Ne (27%) 
 
6. Ali berete strokovni reviji Obrtnik in Podjetnik? 
a) Da (73%) 
b) Ne (27%) 
 
7. Kaj si ţelite, da bi vam zbornica še nudila poleg ostalih storitev? 
a)  Še več raznih izobraţevanj in tečajev ( 40%) 
b) Več strokovnih ekskurzij in izletov ( 25%) 
c) Pogostejša druţenja z ostalimi obrtniki ( 35%) 
 
Rezultati so v skladu z mojimi pričakovanji. 
 




Poleg tega, da so obrtniki v obrtni organizaciji povezani z svojimi kolegi po branţi, 
obrtno-podjetniška zbornica kot organizacija vseh obrtnikov za njih opravlja še 
številne druge naloge. Obrtno-podjetniško zbornico in njen sistem so pred 
štiridesetimi leti ustanovili obrtniki sami, da bi jim sluţila pri uveljavljanju njihovih 
interesov, jih ščitila in jim strokovno pomagala. V preteţni meri obrtniki zbornico tudi 
sami financirajo, saj predstavlja članarina več kot polovico vseh njenih prihodkov. 
 
OPZ intenzivno opravlja vlogo partnerja drţavi, kar pomeni, da skuša kar najbolj 
učinkovito sodelovati pri oblikovanju zakonov in predpisov s katerimi drţava ureja 
številna vprašanja , ki se nanašajo na delo obrtnikov. 
 
V Sloveniji imamo 62 območnih OPZ, ki na lokalni ravni zastopajo interese svojih 
članov pred organi lokalne in regionalne skupnosti, sodelujejo na sejah občinskih 
svetov in v raznih občinskih odborih, ter se zavzemajo za rešitve v korist obrtnikov in 
podjetnikov na lokalni ravni in s tem soustvarjajo pozitiven odnos do obrti in 
podjetništva. 
 
Ker je izdaja obrtnega dovoljenja tudi upravni postopek, sem v nalogi na kratko 
opisala tudi stranke v upravnem postopku. Organ in stranka sta obvezna udeleţenca 
postopka. Oseba, ki ţeli nastopati v postopku, mora imeti sposobnost biti stranka, ki 
se pokriva z pravno sposobnostjo, opravilno ali poslovno sposobnost in stvarno 
legitimacijo. Uradna oseba, ki vodi postopek, mora ves čas postopka po uradni 
dolţnosti paziti na to, da so v postopek povabljene vse osebe, ki bi lahko izkazale 
pravni interes za vstop v postopek. 
 
Obrtniki in podjetniki, ki zaposlujejo, se prostovoljno zdruţujejo v Zdruţenje 
delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije, ki sodeluje v socialnem dialogu in je 
sopodpisnik socialnega sporazuma, kolektivnih pogodb in drugih aktov, pomembnih 
za delodajalce. 
 
V okviru OPZ Slovenije deluje tudi Klub podjetnikov, katerega cilj je soustvarjati še 
bolj stimulativno podjetniško okolje, v katerem se bodo prepletale visoke ambicije 
podjetnikov in vizionarska politika drţave, v tem klubu se povezujejo tisti podjetniki, 
ki ţelijo svoje podjetniške izkušnje in ideje deliti z enako ali podobno mislečimi. 
 
Drţava je OPZ zaupala tudi izvajanje javnih pooblastil, med drugim vodi tudi obrtni 
register, ki je osrednja podatkovna baza pri obrtnikih. Med najpomembnejša 
pooblastila štejemo vsekakor izdajanje obrtnih dovoljenj. Vloga za pridobitev 
obrtnega dovoljenja se lahko vloţi neposredno pri organu ( OPZ Slovenije ali 
območne OPZ po sedeţu druţbe oz. podjetnika) ali po pošti z priporočeno pošiljko. 
Stranka vlogo izpolni sama, ali s pomočjo referenta, če jo vloţi neposredno pri 
organu. Vloga mora biti pravilno izpolnjena in podpisana. Stranka mora vlogi priloţiti 
priloge, navedene na obrazcu, ki je dosegljiv tudi na spletni strani zbornice. Pred 
vloţitvijo vloge mora stranka imeti registrirano dejavnost, za katero vlaga vlogo.   
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Stranka prejme obrtno dovoljenje z osebno vročitvijo, v roku 15 dni od vloţitve 
popolne vloge. 
 
Samostojni podjetnik pridobi pravno sposobnost, ko je vpisan v Poslovni register, 
vpis ureja Zakon o gospodarskih druţbah, opravi pa ga lahko vsaka poslovno 
sposobna oseba. 
 
Na spletnem portalu e- VEM in na vstopnih točkah VEM so zagotovljene informacije v 
zvezi z vpisom v Poslovni register Slovenije, obrazci za vpis in pomoč pri 
izpolnjevanju obrazcev. 
 
Zbornica je zadolţena tudi za vzpostavitev in delovanje dualnega (vajenskega) načina 
poklicnega izobraţevanja. Ta način izobraţevanja novih kadrov je za obrt najbolj 
primeren, saj vajencem zagotavlja več praktičnega znanja. 
 
Izobraţevalni center OPZ Slovenije in tudi posamezne OPZ pripravljajo pester 
program dopolnilnega izobraţevanja za obrtnike, pogosto organizirajo seminarje in 
tečaje o vodenju poslovnih knjig, o izterjavi dolgov in podobnih aktualnih obrtniških 
temah. 
 
OPZ je ponovno uvedla mojstrske izpite, ki se po skoraj štiridesetletnem premoru 
spet oţivljajo in vračajo v izobraţevalni in druţbeni prostor. Izraz mojster se med 
ljudmi še vedno uporablja kot sinonim za strokovnjaka v določenem poklicu. 
Pomembno je tudi dejstvo, da se lahko kandidat, ko uspešno opravi izpit za mojstra 
vpiše naprej na višje strokovne šole, omeniti pa moram, da  po spremembah 
Obrtnega zakona, mojstrski izpiti niso več nujni pogoj za pridobitev obrtnega 
dovoljenja. Kot zanimivost sem k nalogi priloţila potrdilo o opravljenem pomočniškem 
izpitu mojega deda, ki je bil čevljarski pomočnik, predsednik komisije je bil gospod 
Joţe Levovnik, ki danes šteje nekaj manj kot sto let, je eden izmed najboljših 
mojstrov v Sloveniji, gospod še občasno odpre svojo delavnico in rad kaj opravi, 
drugače pa je delavnica, taka kot je bila včasih na voljo za oglede turistov. Ded mi je 
večkrat  razlagal, kako je bilo v tistih časih v obrti, pa tudi mojstrov je v tistih časih 
bilo manj, zato pa so bili bolj cenjeni. Takrat je bil večji poudarek na praktičnem delu 
izpita, vajenci so se določen čas šolali pri mojstrih, v današnjih časih pa je velik 
poudarek tudi na teoretičnem delu izpita. Pomočniški izpit pri čevljarskem mojstru je 
opravil leta 1937, kot je razvidno iz spričevala, se je kandidat izučil za pomočnika v 
treh letih, ob koncu je imel izpit pred posebno izpraševalno komisijo, uprava zdruţbe 
pa mu je izdala spričevalo. 
 
Zbornica skrbi tudi za promocijo  obrtnih izdelkov in storitev na večjih sejmih. OPZ 
Slovenije ţe več kot trideset let izdaja reviji Podjetnik in Obrtnik, slednji je največji 
poslovni mesečnik v drţavi, člani dobijo revijo Obrtnik na dom brezplačno, ţe nekaj 
časa pa je pogoj, da ga dobijo, da imajo plačano članarino, saj je še vedno precej 
članov, ki ne plačujejo redno obvezne mesečne članarine in jo mora zbornica po 
določenem času preko ustreznih organov izterjati. 
 
OPZ Slovenije organizira vsako leto Dneve slovenske obrti, ki trajajo tri dni. Vrhunec 
teh dni je izbor obrtnika leta, ki ga izbere upravni odbor OPZ Slovenije. 
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Naloga zbornice je torej skrb za dobrobit članstva in to nalogo ţeli zbornica čim bolje 
opravljati. Ena izmed najpomembnejših nalog zbornice je izdajanje obrtnih dovoljenj, 
ki so dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje obrtne dejavnosti. Pridobi ga 
lahko samostojni podjetnik posameznik, gospodarska druţba ali obrtna zadruga. Vse 
postopke v zvezi z izdajo obrtnih dovoljenj in vpisom v obrtni register, vodijo 
pooblaščene osebe na območnih OPZ.  
 
Zbornico opravljajo člani preko svojih izvoljenih predstavnikov, ki se volijo vsaka štiri 
leta. Obrtniki morajo biti torej tisti, ki dajejo zbornici pobude in predloge za reševanje 
teţav, ki jih imajo pri svojem vsakdanjem delu. Naloga strokovnih sluţb zbornice pa 
je te probleme in predloge ustrezno obdelati in pripraviti v takšno obliko, da lahko na 
podlagi argumentov in trdnih temeljev pristopijo k proceduri reševanja, oziroma k 
oblikovanju predlogov za spremembo zakonskih podlag. 
 
Danes je postopek pridobitve obrtnega dovoljenja hitrejši in enostavnejši, kot je bil 
včasih. Včasih je bilo potrebno za pridobitev obrtnega dovoljenja hoditi od urada do 
urada, vsepovsod so bile čakalne dobe, potrebno je bilo izpolniti precej obrazcev. 
Danes je moţno vse našteto opraviti na enem mestu, ali preko spleta na eni izmed 
vstopnih točk VEM. Prav tako ni treba izpolnjevati določenih tehničnih, sanitarnih 
pogojev, pomembno je tudi dejstvo, da mojstrski izpit ni več nujen pogoja za 
pridobitev obrtnega dovoljenja pri določenih poklicih. Zaradi vseh naštetih dejstev je 
postopek za pridobitev obrtnega dovoljenja v današnjih časih bistveno cenejši, kot 
pred leti. 
 
Prepričana sem, da če se bo kdaj v prihodnosti Obrtni zakon spremenil in bo 
plačevanje članarine na prostovoljni bazi, se bo večina obrtnikov odločila tudi za 
prostovoljno članstvo, saj so zaposleni in organi zbornice s svojimi dejanji ţe 
velikokrat dokazali svojim članom, da je bil nastanek območnih OPZ upravičen, 
njihova skrb za vse svoje člane pa nujno potrebna. 
 
Ob koncu naloge sem podala tudi nekaj statističnih podatkov, iz katerih je razvidno, 
da spada OPZ Slovenj Gradec med najmanjše zbornice v Sloveniji po velikosti, 
posledično pa tudi po številu obrtnih obratov, vendar kot organizacija deluje zelo 
dobro in povezano z svojimi člani, saj je ţe splošno znano, da se lahko organizacija, 
ali podjetje, ali skupina, če je manjša, med sabo bolj poveţe in posveča, kot pa če je 
večja in se v njej posveča vsak sebi. 
 
Zanimiv je tudi podatek, da imajo obrtniki in mali podjetniki v drţavnem zboru kar 
trinajst poslancev iz obrtno-podjetniških vrst, to je nekaj več kot desetina 
parlamenta. Miroslav Kljun, ki je bil pred tem, da je postal poslanec predsednik  OPZ 
Slovenije je dejal, da so se vsi poslanci obvezali, da bodo storili vse za podjetniku 
prijazno okolje in pogoje za delo in poslovanje. Prepričan je, da bo deleţ uresničenih 
zahtev OPZ v prihodnje še večji.  
 
Evropsko načelo obrtno-podjetniških zbornic je MISLI NA MALE NAJPREJ, tudi 
zaposleni na zbornicah mislijo na podjetnike in obrtnike, njihova odločitev pa je v 
kolikšni meri bodo koristili ljudje usluge, ki jim jih zbornica nudi. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
 







2. Koliko ljudi je zaposlenih v vašem obratu? 
a) 1-3 
b) 4-10 
c) Več kot 10 
 





4. Ali redno preberete mesečna obvestila območne OPZ in tudi druga 













7. Kaj si ţelite, da bi vam zbornica še nudila poleg ostalih storitev? 
a. Še več raznih izobraţevanj in tečajev 
b. Več strokovnih ekskurzij in izletov 
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Priloga 4: Primer spremembe podatkov v obrtnem registru iz 
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